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ienen ̂  
LA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a P é r e z d e l C o l l a d o 
ha fallecido el día H de enero de J9I8 
A LA EDAD DE 32 AÑOS 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolado esposo don Antonio Cueto Sierra (conserje del Centro 
Maurista y secretario de la Mutualidad Obrera Maurista); sus padres don 
Bernardo y doña Angela; su padre político don José Cueto; sus hermanos 
don Gregorio (ausente) do ! Manuel, doña Antonina, don Martín (ausen 
te), doña Saturnina, don Alfonso (ausente) don Antonio, don Te'esforo, 
don Bernardo y don Miguel; hermanas políticas, tíos, prim s y demás 
parient s, 
RUEQ\N a sus amistades tengan la caridad de encomendar a 
Dios en sus oraciones el a ma de la f i n a d y asistif a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las doce, desde 1 casa 
mortuoria, calle de Carbajal, número 8, hasta el sit o de costum-
bre; por cuyo fav>>r Ies Vivirán agral c d s 
La misa de alma se celebrará hoy, a las O HO y .MEDI V, en la iglesia 
parroquial de la Anunciación (vulgo Compañía) 
Santander, 12 de enero de 19:8. 
Funeraria de ANGEL BLANCO, Velasco, 6. Teléfono 227. Servicio permanente. 
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11 I If 
En Tarragona ocurre algo que repugna a la dignidad nacional — 
Ayer publicó la "Gaceta" el famoso decreto --El Cuerpo de 
Telégrafos será militarizado 
POR TELEFONO 
Dice García Prieto. 
MADRID, tí.—EU señor García Prieto 
recibió .en. su días-pacho de Estado a los 
periodistas que (haoen Informaciión en el 
refierido mindisiteiiiio. 
Comenzó diiciéndioHes que tan. pnonto 
como ha leído en algunos periódicos la 
denuncia de que en lias rías bajas de Ga-
licia se habían visto algunas señales lu-
minosas, hechas desde tierra a ciertos 
barcos que navi^gahan por aquellos luga-
res, fueron dadas a Illas autoridades co-
ruespundii entes órdie/nes sevensimas para 
que, con urgencia, procedan a la averi-
guación d!e la certeza o falsedad de la re-
feridad dienuncia, procediendo con justi-
cia y rajpidez en Oas disposiciones legales, 
aplicables al caso. 
Agregó dtespoiés que la recepción ddplo-
máitica .qme en eil mdnisrtlari'o de Estaijo de-
- bía haberse celebradó hace unos días, y 
"que filié suspendida por indisposáción del 
ministro, tendrá lugar esta tarde. 
En brevia—añadió—aprobará el Conse-
jo de mñndstros una disposición comprén-
slva de las medidas que crée es necesario 
adoptar para garantizar la pureza deOi su-
fragio en Las próxikhas elecciones de, di-
putados a Cortes., 
Los ministros de Gracia y Justicia y 
Gobernación íueron los encargados en 
uno de los últimos Consejos de procedea-
ai) es/tudio y la propuesta de tales medi-
das. 
—'¿Se aprobarán éstas en un Consiejo 
extuaoidinario?—preguntó un periodista. 
—No; no lo hemos conceptuado preci-
90.' Dichas medidas serán aprobadas en 
el Consejo de ministros que celebrare-
mos el miércoles día illa próxima semana. 
Estoy aatiisíecho—agregó—de que, ha-
biendo mejorado la temperatura, se ha-
yan tranquúMzado los ánimos, habiéndose 
encauzado probablemente eíli ambiente po-
lítico. 
- Dijo híaber recibidlo la visita de Amós 
Salvador. 
De provincias no tenía García Praieito 
esta mañana ninguna notieda de interés. 
La «Gaceta». 
\Entre otras disposiciones de esdaso in-
terés, publica las siguientes: 
Una real orden confirmando a díbn -Ra-
fael Alard en el cargo de auxiliar prime-
ro de iHa Dirección de Registros. 
Otra confirmando para el cargo de au-
xiliar sleigundo de dicha Dirección de Re-
gistros a don Miguel Basáñez. 
De eleociones. 
E l ((leader» ded catalanismo y diputado 
a Cortes,. señor Cambó, ha estado en Go-
bernación, acompañado de una Comisión 
de Jaén. 
Parece ser que se ha tratado de asuntos 
electorallles. 
Exportación! de mercaitoias. 
En eU mánisierio de Estado se ha ía-
-cdlltado una nota en- la que, icón referen-
cia al Gobierno dia Londres, se añade a 
la lista de prodncitos cuya lexportación 
está prohibida, publicada en 27 de dicdépi' 
bre último, otros varios que no figuraban 
en .aquella relliación. 
Excitación oportuna. 
El periódico «El Día» excita-al Gobier-
no a que evite la compra de votos' en ia& 
próximas elecciones. 
Dice que en estas circiinstancias recae-
ría en favor del (inhiorno eea acción. 
Nombramiento tí* personal. 
El director de primera enseñanza ma-
nñrfestó a 'los periodistas haber acordado 
ieíl nombramiento del personal que e r l ne-
•cesario en el Instituto de higiene escolar. 
Gcncejalerias. 
Se ha presen: ido una denuncia en Go-
bernación, en la que se dice que anúíiia-
das las lelecciones del primleir distrito del 
concejo de Cabrale.s, el gobernador civlll 
de-Oviedo ha nombrado cuatro conceja-
les, entresacándolos de los que ocuparon 
dicho cargo, en 1910. 
Vigente la real orden de 16 de diciem-
bre último, por la cual se disponía que en 
casos como este fuesen nombrados lo* 
más antiguos, el ministro ha tomado nota 
de la denuncia, para que se haga cumplir 
io dlspuiesto. 
Las Cortes fantasma. 
(cLa Epoca»" comenta la publicación en 
' l a ((Gaceta» del decreto de disolución de 
| las Cortes. 
Dice que con- la promulgación de .este 
decreto han pasado a mejor vida jas Cor-
tes de 1̂ 16. 
Agrega que de ellas no se puede hacer 
una glorificación, pero tampoco una con-
denaciún. 
Anuncio prevista-. 
«Heraldo de Madrid» dice que si el.Go-
bierno no tiene energía en los tumultos 
ocurridos en Valencia, Barcelona y Má-
laga por la falta de subsistencias, reper-
cutirán en otras provincias. 
¿Si o no? 
E] señor Villanueva ha recibido un te-
legrama protestando de que' se imputen 
intromisiones en la política local de Ta-
rragona a] cónsul francés en aquella ciu-
dad. ; ; > 
Asegura el alcalde de Tarragona, que 
es el firmante del telegrama recibido por 
el señor Villanueva, que no son ciertos los 
rumores recogidos por algunos periódi-
cos. 
Por su. parte, el diputado señor Le-
rroux, que fué quien comunicó al señor 
Villanueva el rumor de las Intromisiones 
del cónsul en cuestión, ha enviado otro 
telegrama .al ex presidente del Congreso 
ratificándose en sus primeras manifes-
taciones.' 
Añade que, por excitaciones del cónsul, 
se Iva suspendido la sesión que debía ce-
lebrar el Ayuntamiento. 
Pide la destitución del mencionado cón-
sul, ya que no son necesarias las intromi-
siones extranjeras en los asuntos espa-
ñoles. 
Siru hombres públiccg y sin virtud; ciuda-
dana. 
/Se ocupa «Heraldo de Madrid» de la 
disolución de las Cortes, con 10 que se 
entrará en un camino de renovación, en 
el que no cree, porque estamos falto» de 
hombres públicos arriba y de virtudes 
ciudadanas abajo. 
Otro toque de atención. 
«Jja Correspondencia de España» se 
ocupa de los sucesos ocurridos en Barce-
lona y Valencia, originados por la es-
casez de carbón y subsistencias, y llama 
la atención del Gobierno, diciendo que 
pueden ser precursores de otros que su-
cedan después. 
No nos extraña. 
«Uiario Universal» se ocupa de la lle-
gada a España de una Comisión franco-
inglesa, con propósito de aumentar el des-
arrollo comercial entre España y los paí-
ses aliados. 
. Llama la atención sobre este extremo, 
que puede contribuir al desarrollo comer-
cial de España. . , 
En este sentido comenta el viaje favo-
rablemente. 
Frase comentada. 
«La Tribuna» comenta la írase que se 
asegura dijo el Rey al firmar el decreto 
de disolución de Jas Cortes, y dice que-no 
le extraña que al Monarca no le temblara 
la mano en semejante momento, porque 
al firmar el decreto ha puesto término a 
una política de desgobierno. 
A] lugar de una catástrofe. 
El director general de Obras públicas, 
señor 'Hareala, acompañado de varios ¡n-
-genieros del ramo, ha salido para Medi-
na del Campo, con objeto de inspeccionar 
las líneas interceptadas a causa de las 
catástrofes dé Salamanca y Zamora. 
Más comentarlos. 
«La Correspondencia Militar» se ocupa 
en su artíeulo de' fondo de la disolución 
de las Cortes. 
Dice que comenta este hecho con el al-
ma llena de satisfacción, porque en esta 
hora se abre un nuevo horizonte para la 
patria. 
Agrega que' en corto tiempo se ilia 
logrado el nienestar, porque ténemos un 
Rey sereno, inteligente y bravo y al fren-
te del Gobierno al marqués de Alnucemas, 
que es un político ecuánime y grave. 
La presidencia del Instituto ce Reformas 
Sociales. 
Hoy ha tomado posesión de 3a presi-
dencia del Instituto de Reformas Socia-
les el señor vizconde de Eza. 
Al tomar posesión pronunció un dis-
curso necrológico en memoria de su pre-
decesor, señor Azcárate. 
Bien hecho. 
El comisario de Abastecimientos, señor 
Silvela, ha felicitado a¿ gobernador civil 
de Toledo, por haber enviado a la cárcel 
a varios carboneros que faltaron a su de-
ber. 
La campaña regionalista. 
La oficina regionalista de propaganda 
electoral ha sido puesta bajo ]a dirección 
del señor Beltrán y Musito . 
Mañana marcha rá el señor Cambó a 
Valencia, con objeto de dar una conferen-
cia política. 
Defendiendo a Alcalá Zamora. 
El director de la (Compañía del Medio-
día ha manifestado que reconoce las di-
ficultades que han originado la desorga-
nización en los transportes, pero que si 
los anteriores ministros hubieran adop-
tado la» disposiciones que ultimamenie 
adoptó el señor Alcalá Zamora, no se 
habría llegado al actual estado de cosas. 
Desbandada política. 
Con motivo de la publicación del decre-
to de disolución de las Cortes, son mu-
chos los políticos que han salido para 
sus respectivos distritos," con objeto .le 
preparar la.s próximas elecciones. 
Es le grao que protesten. 
Sigue comentándose la protesta de al-
gunos periódicos por la intromisión ex-
tranjera en asuntos privativos de España. 
'Se dice que para las próximas eléetio? 
nes se ha recibido dinero alemán y que 
esto es consecuencia de lo ocurrido en T i-
rragona. 
García Prieto y Pablo Iglesias. 
Esta tarde ha visitado al presidente del 
Consejo, el «leader» socialista don Pablo 
Iglesias, con objeto de interesarle en 
asuntos que antes de ahora le había re-
comendado. 
Hizo algunas reclamaciones en f ivor 
de los obreros. 
Una visita. 
E¡ embajador de Francia.en España, 
aeompañadiv de dos agentes comerciales 
de aquella nación, han viitado hoy al mi-
nistro de Hacienda. 
Calma política. 
Se ha iniciado una gran calma políti-
ca debido a la desbandada de prohombre-
Esta tarde se ha constituido, bajo la 
presidencia del señor Villanueva, la. Co-
misión permanente que estará al frente 
de la Cámara de los diputados mientras 
no se constituya el nuevo parlamento. 
La letra con sangr e entra. 
El comisario de Abastecimientos ha ma-
nifestado que los contraventores de las 
disposiciones en favor de las subsisten-
cias serán multados con 500 pesetas. 
En caso de ser insolventes serán envn-
dos a la cárcel. 
Una Comisión. 
El señor Cambó ha visitado al minis-
tro de la Gobernación acompañando 
una Comisión de Jaén. 
Todos £bn conflictos. 
«El Mundo» asegura que í?é avecina un 
nuevo conflicto porqne los armadores no 
están conformes con las tarifas estableci-
das en el mes de diciembre último. 
Afirma que los armadores están dis-
puestos a ^marrar sus barcos. 
Un proyecto de La Cierva. 
.El ministro de la Guerra tiene el pro-
pósito de militarizar el Cuerpo de Telé-
grafos. 
El proyecto ha sido bien acogido. 
Los telegrafistas vestirán de uniforme 
El tema del día. 
La nota, que ha constituido hoy el tema 
del día en todos lós comentarios ha sido 
lo que eocede en Tarragona por las inge-
rencias del cónsul francés en la política 
loca!. 
L09 conserveres vegetales. 
Ha llegado a Madrid una Comisión de 
conserveros de vegetales con propósito do 
visitar al Gobierno. 
Pedirán facilidades para la implanta-
ción en España de la fabricación de ho-
jalata. 
Desvaneciendo sospechas. 
En ej ministerio de Marina se ha facili-
tado una nota oficiosa encaminada a des-
vanecer las sospechas de que en el bu-
que hospital Inglés •hundido por un sub-
marino alemán no iba ningún marino es-
pañel 
Uno que tiene miedo a los accidentes 
ferroviarios. 
El primor diputado que ha devuelto el 
carnet de ferrocarriles ha sido el señor 
Pérez Oliva. 
Notas de la Alcaidía 
Una subasta. 
Ayer terminó el plazo para la admisión 
de pliegos para optar a la subasta de las 
obras de construcción de muros de soste-
nimiento de la finca que los señores Pé-
rez del Molino tienen en la Avenida 'de la 
Reina Victoria. 
Sólo se ha presentado, por don Juan de 
Diego, un pliego, el cual será abiertp por 
el señor alcalde ante notario, a las doce 
del día de" hoy. 
Audiencia a los pobres. 
Ayer, viernes, fueron recibidos en au-
diencia por el señor Pereda,Elordi gran 
numero de pobres de la ciudad, que fue-
ron a solicitar del señor alcalde bonos de 
leche y pan, trabajo, tarjetas para poder 
comer en el Asilo de la Caridad, etc., etc. 
Todos ellos fueron solícitamente afear 
didos por la primera autoridad munici-
pal, primer interesado en beneficiar en 
todo lo posible a los Infelices menestero-
sos. . , 
„ Mercado de carbón. 
Como día sábado, íendrá lugar hoy el 
mercado de carbón vegetal en la Calle de 
la Enseñanza, esquina a te Jlámada plaza 
de la Leña. 
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..r^«iA8, GoiHante*, Cere- TMCUI l i y n 
me, Alb&ricoqws IBCf l JHW" 
í n T E R E S ^ n i l S I M O 
En el Centro Maurista, Carbajal, 8, 1.', 
hemos abierto una oficina, que se encar-
gará de todos los trabajos de rectifica-
ción de la® listas electorales, expuestas en 
el excelentísimo Ayuntamiento. Según ya 
se ha hecho público por la Junta munici-
pal del Censo, el día 15 de enero expira el 
plazo. 
Eg preciso que todos los mauristas y 
tocias aquellas personas que tengan inte-
rés en que sea reconocido y respetado su 
derecho a elegir uní representante en las 
próximas Cortes, acudan sin perder mo-
mento a dicha oficina, con josj datos ne-
cesarios para reclamar su inclusión o pa-
ra solicitar LA EXCLUSION DE LOS 
QUE, INDEBIDAMENTE, Y POR RE-
PROBABLES MANEJOS CACIQUILES, 
FIGUREN EN DICHAS LISTAS. 
Advertimos a todos ĉ ue e| hecho de ha-
ber estado incluidos en las listas que sir-
vieron para las elecciones de concejales, 
recientemente verificadas, no es garantía 
de que haya sido respetado su derecho, 
pues sen muchos los electores que han 
dido eliminados de fcs lista» expuestas. 
La importancia excepcional del caso 
nes mueve a excitar el celo de las perso-
nas a quienes ajfecta la rectificación de 
que se trata, para que se apresuren .a 
ejercitar su derecho. 
S A L O N P R A D E R A 
(dDébut» de la compañía. 
No es el día cteÓ deburt, el más a propó-
sito para juzgítr la labor de los artistas 
que forman una compañía; por muy 
acostuanibradios que estén a prlesientarse 
ante el públloo, siempre :tilenien ese rece-
lo, muy natural ante lo desconocido, que 
resta facuiiltades. 
Pero si pon la impresión ha de juzgar-
se, la que ayer causó en etil públioo no 
pudo sar mejor, y era justa, porque î e-
suilta una compañía buena, sencillamente 
buena, que dnterpreta las obras muy acer-
tadairnente. 
tp.ov la tarde pusiieron emeisoena El cen-
tenario», y por la noohie, «Marianela». 
En más , la que prin cipa Uniente se destacó 
—así, destacarse—, fué lia damita joven, 
sfru-rila Lu'isa Rodrigo, que meredei no 
uuu sino varios párrafos aparte. 
-Pocas veces se podrá decir con tanta 
justkiila como en esta, que una actriz es 
una esperanza del arte. Porqule Luisa Ro-
drigo, a juzgar por» la muestra que ayer 
vimos, llio es. Hay en ella, en su gesrto, en 
su dicción, en su manera de ¡hacer—per-
dón por el gaíli-cásmo—algo que no ste 
aprende, ese algo que nace con la perso-
na, que 'Mié. en alma, que constituye el 
arte, en una palabra. La Interpretación 
de «Marianela» es verdaderamente asom-
brosa, teniendo en ementa, que es una 
artista de diez y siete años quien está en 
escena. Pero itiiene momentos de verdade-
ra inspipación, gestos afortunadísimos, 
que fueron premiados con grandes ova-
cionles, que obtiigaron a levantar el tellón 
al final de todos los actos, no una sino 
varias veces. 
De ios demás artistas iremos hablan-
do a mledida que les vayamos conociendo. 
Escalera. 
de esta plaza, para la importación de yu-
te; la de la ¡Sociedad José Mana ynajaxiü, 
suore irausponie« maiutamos a los putriob 
Ue Alnoa, y la ue ua Sociedad de líiorioan-
ues de conservas, Ue Sanioña, sol)re car? 
oóü úe lasa ipara dicii'i industria.. 
AproDanuo iu-i declamen Ue lia Mesa so-
bi/e creación de esiuiiiios de Taquigrana 
y Mecanogralia para a&ñoritas, i-á uama-
na acornó ampliar las píazas'aiiunciadas. 
i . , señor pre.siü'enie uio cuenta de la re-
unión naoida en el 'Gobierno cuvil, para 
que el .-omencio gamuuiia la perdikla qu|e 
pudiera reSuiitar ue las curnuas de toros 
en üa proxiima temporada veraniega, ma-
niMe&iando que en esa sesión había siisb n-
lado el ciuueno de que, como en anos an-
teiuoreSj ea Circulo Aiercanik se encargue 
de ttiacer la gestión, no obstante ptínense 
M I junta de esui Camam a disposición del 
señor gobernaaor o v i l , para aquiedlos efec-
tos. 
El^señor Polaneo dió cuenta de que ia 
Compama del lerrocarrii del -Norie, ha 
agregaao un coclie de tercera al tren de 
mercaucias que sale de iáárcena a las 
OChQ de la mañana , según lo solicitó ta. 
Cámara, pero que en la práctica no re-
suelve nada, puesto que ei tren tiene pa-
radas tan largas en las esítaciones del re-
cor nido, que no SK» puede viajar en él. Sie 
acuerda continuar las ge&tiioties cerca de 
Ha Empiiesa del Morte para obtener ¡ia ven-
taja que se pretende. 
Por la Secretaria se da cuenta de dis-
posiciones cuyo contenkio interesa parti-
eularmente a* la Cámara. 
Hla quedó enterado ded oficio de . la Jun-
ta de Aranceles y Valoraciones, que a 
tenor dé lo dispuesto en la real oruen de 
18 de diciembre de 1882, solicita datos 
relacionados con el valor de las mercan-
cías, importación y exportación, duran-
te el año anterior, a cuyo efecto se dió 
cuenta de otro oficio del Consejo provin-
cial de Agricultura y •üanadería, en ei 
que solicita los datos que con aquellos 
valores tienen relación, acordándose re-
mitirlos. 
Y no habiendo m á s asuntos de qué tra-
tar se levanta la sesión. 
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SEÑORITAS DE RODRIGUEZ,—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número ¿ 
l.'S ciem 
Cámara de Comercio 
Ayer -tarde celebró sesión la Cámara de 
Comercio, bajo la presidencia delll señor 
Pérez del Mollino, y con la asistencia de 
¡os señores Polanco, García, Martín, Pe-
reda, Ródenas, Cubero, Campo, Alday, 
Requeijo, lluidobro, Corcho y López Dó-
riga. 
Se aprobó el acta de la úitáma sesión. 
1 Dió cuietnta el señior pnesideñte de la re-
unión tenida con los principales importa-
do rleis de carbón, con objeto de oumplimen-
tar una orden recibida por eüi señor go-
bernado n Civil, del señor ministro de Fo-
mento, transmitida a esta Cámara, de.cu-
yo resultado se dió cuenta oportunamtem-
te ail -señor gobernador civil. 
S(e'nombró a los señores López Dóriga, 
Quintaniilla y Ródenas, pana que formen 
parte de la Comiisión de Reclamacionieis de 
psta Cámara. 
'Quedó enterado el pleno de la actuación 
de la Comisión de ilas Cámaras de. Cooner-
ci», designada, para tratar de lia neibaja 
de las tarifas de cabotaje, estabUiecidas por 
real orden de 20 de octubre del pasado 
año, ¡habiéndose reciMdo una circular so-
bre leíste papticular que ie(nvió la Cámara 
.de Comercio de Alicante. 
'Tamihién quedó enterado eil píenlo deC 
oficio de la Dirección general de Comer-
cio, recomendando a lós Centros indus-
triales que se.impongan economías en el 
empleo del aceites lubrificantes extranje-
ros, por La diificul'tad -de la importación, 
enupiüeando pilelfeiientemente, en lo que sleia 
posoible, el uso de los nación ates, 
Asimismo quedó enterado de otro oficio 
aprobando los presupuestos de la Cámara 
para ei año 1918. 
Dada cuenta de una comunicación reci-
bida de la Junta Consultiva de Cámaras 
de Comercio, sobre temas expuestos pana 
una próxima Asamblea de esítas Ooiipora-
ciones, se acordó proponer los míe esta 
Cámara leintiende que di«ben aer objeto 'de 
discuaión, esLimiando de imprescindible 
ungencia IHos que se refieran a ios trans-
portes marítimos yterrestre^. 
Se nombra a los señores don Lloionardo 
Corcho y don Eustaquio Chbero -para ne-
presentar a la Cámara en la Comisión de 
Ensanche del Ayuntamiento. 
Se da cuenta de una comunicación re-
cibida de los señores Dóriga y Casuso, 
comunicando un acuerdo de la Compañía 
Transmeditenránea de Navegación, de au-
tnefitar en un 50 por 100 los fletes para el 
servicio de cabotaje nacional, para el día 
15 del corriente, si antes de esa íleicha no 
dispone de mrbón eñ (líos pierios deft Me-
diternaneo, a 125 ipjeisetas tonelada. Con es-
te motivo se discútió ampMamente el es-
tada da los transportes terrestres y marí-
timos, acordándose por la Cámara que se 
telegrafíe al señon ministro de. Foonlento, 
soimotiéndole las conclusiones acordadas, 
<̂ ue responden al deseo de que (etn todo 
tiempo puedan disponer el Comercio y la 
Industria de los elementos necesarios'pa-
ra el transporte, 
Sa acordó apoyar la propuesta hecha 
por los señores Hijos de llmuermo Illiora, 
La Caridad de Santander. 
Anoche, en el despacho del señor gober-
nador civil, y bajo la presidencia del mis-
mo, se reunió el Consejo directivo de es-
ta Asíoaiación, con astístencia de los seño-
res Pereda Elordi, Pardo, García del Mo-
ral, Saráchaga, Gómez y Gómez, Campo, 
Correa, Gutiérrez Calderón, Aguirre, 
Prieto Lavín y secretario señor Cruz. 
Después de despachar varioe asuntos 
de trámite, y expresar el agradecimien-
to a loe señores Hijos de Simeón García, 
por el donativo de 25 mantas de cama y 
una pieza de tela para sábanas; a don 
Federico Aldasoro, por el de un saco de 
garbanzos y medio de alubias; a don Mar-
cial Solana, por el de cien pesetas, y a lo^ 
señorea Hijos de Pedro Mcndicouague, 
por el dé 200 pesetas, los reunidos trata-
ron de un importante asunto relacionado 
con log pobres. 
Se aprobó 'la idea dé establecer en la 
parte Este de la población un nuevo co-
medor para los pobres de aquella zona, k 
los cuales les irroga algún perjuicio el 
acudir al Asilo de la Avenida de don Alon-
so iSullón a comer. 
El proyecto de establecer un- comedor 
provisional, durante esta temporada in-
vernal, en vista también del considerable 
aumento de pobres que asisten al Asilo a 
comer y cenar. 
La idea se convertirá en un hecho den-
tro de breves días, lo^ necesarios solamen-
te para encontrar lugar a propósito para 
establecer dicho comedor. • 
La importancia de este asunto creemos 
que no pasará desapercibida para los que 
pueden contribuir con algún donativo pa-
ra ayuda de los nuevos gastos que el es-
tablecimiento de e«te nuevo comedor ori-
gine. 
» » • 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el. siguiente: 
•Comidas distribuidas, 2.509. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, U . 
Enviados con billete de ferrocarril a 
Sus respectivos pueblos, 1. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
10i. _ 
LI cotiiBJ nos p i i o T 
García Prieto y Moya. 
POH TELÉFONO 
MADRID, ll.--Hoy visitó al jetfe del Qo-
biemo, en leil ministerio de Estado, el pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, se-
ño i- Moya. 
Ep la entrevista, al! señor García Pifie-
to 'habló de los comentarios a la gulerra 
y asuntets relacionados con ésta que tra-
ten los periódicos. 
Hizo ver al señor Moya la necesidad de 
que esos oomentaitios se contengan den-
tro de 'Ciertos límites, esto es, en forma 
que no susciten te. mjeinor molestia en las 
naciones báligeranrties. ' 
El jetfe dlffí -Gobierno hizo notar la con-
veniencia, y así se Lo retcoméndó a l señor 
Moya, de que sean los comentaristas muy 
parcos, pues en otro caso él Gobiemo se 
vería en la dura niPioesidad de adoptar me* 
didas que no quisiera aplicar. 
El aeiñor Moya reunirá a los directo-
res de periódicos y les comunicará estas 
impresiones. 
V no 
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ACCION MAUR Sl| 
- . SAN SEBASTIAN. 
Ayer so reunieron en asamblea ejii 
saíkmtes áei su Cíqculo ros muchos y J 
sos elémentos mauristas de -esta ¿¡a 
con objeto de rencuvar las Juntas ¡m 
vas de! Círculo y de la Jiwentud^ 
pai"tid>o.'-
iPor 'tinauiimidad fueron elegidos, 
la Dir^cniva del Círnilu, lios siguiente, 
ñores: 
I resideníli?, don' José Eltósegui. 
Vicepresidente, den José María AnJ 
Tesoreno, don Pedro Zanagüeta. ™ 
Secretario, don José Gaytán, de Ayi 
Ibero. 
Vocal, don Juan José Gurruchaga. 
Pur la Juventud fiieron designiuloj, 
PIVKÍdente, don José Angel Lizasoí 
Vá'oepí^esiideinté, don Julián Garba^ 
Tesorero, don Manuel Oditozola. 
Séci'etario, don Ramón Zulaica. 
Vqfealj !l"n Manuel An,uaga. 
Dada la. va'iiía de las personas detó 
das, no dudainros que darán gran 
pulso al partido. 
La Ufllí íe J f i D l B j l a i l . l t 
.Mañana doniingo, 13, de cuatrn a cu 
de la tarde, en su domicilio, CoinpajL 
5, 2.u, dará comienzo la clase de corteS MAl'l 
pa lag servientes asociadas, pudieudd^M llegadu 
tir a dicha clase alguna otra sinij.carbón, 
que desee aisotiarse. • Elcai 
tras el 
T . z x Lotoi-ifiSS,,. 
Con e 
POR TELÉFONO I ve oonf 
MADRID, 11.—En el sorteo de la \o\M El .c0 
verificado hoy, han resultado [¡ipiniaj dirigidi 
los siguientes números: I gailega 
Con 500.0GO pesetas. I I vor de 
2.i.G9«.—.Ronda. . I queden 
Con 250.000 pesetas. 
U.010.—Madrid. 
Con 100.000 pesetas. 
lO.l^.-HSevilla. 
Con 50.000 pesetas. 
8.713.—Rarcelona. 
Con 10.000 pesetas. 
3.075, xMadrid; 20.887, .Barcelona ; 4.1 
Rjábuez; i.723. Madrid): 3.734, Mtnvi 
24:«96, Madrid; 14-5, Miadrid; U.3i3, 
!)>!(>na; zo.\ Madrid- 14.772, Madii 
17.720; 'Barcelona; 10.986, Barceloij 
22 .128 , Valencia; 21 .913, Barceloj 
2 ' K 3 Í 3 , Vigoi: 22.256, Barcelona: 13.3 
Vitoria; 9.323, Madrid; 17.804, Madii 
25.983, Madrid. 
Don Quijote y las pelicul 
iPdí lo visio, Don Quijote -sigue por! 
mundo endeilei/.amlo entuertos y de! 
cilcndo agra\iop, y aninque Cervantes 
uró nada menos que a un escribano pi 
que .'diese testimonio de cómo Alonso Qi 
jano 'di Bueno, llamado comunnv-nte D 
Quijote de la Mancha, liabíá pasado áe1 
presente vida y muerto, naturalmeij 
con cuyo testimonio quería evitar que 
le resucitase fálsaanente. e hiciege! inai 
bables iuistorias de sus hazañas». Mas 
escritores de argumentos para pelícuBal 
lian reído de Cerviantes y de tal tesüL 
ni o y si n leaicomendarse a Dios ni al d 
bJo, han vuelto a lianzar a Don Quij 
á las más 'extraordinarias aventuras; 
vieron los siglos, y a pelear contri 
múdhos malandrines, follones, aievosflí 
traidone-s que andan por -eilt mundo «! 
drantando a las doncellas y menesterí 
que esperan un brazo inerte que'loi^ 
fíenda en taiicis andanzas, si no de « 
Hería, no menos dignas que ellas'de 
cerrarse en libros para -conioci.iTiIiieiito 
ejemplo dle los siglos presenitas y 
deiíys. 
Algo ya día variado Don Quijote al. 
nir de los tiempos pasados a los preS 
tes. ¡Porque y a no es como eJi finnosol 
dalgo de icompfexión recia, seco del 
nes, enjuto de rostro, gran madnigal 
y aunqué de la raza, ni vino a secáC 
e! cerebro ni a pender el juicio por̂  
sarse las noches de düaro en claro,y, 
ilía.s de turbio en tunbio leyend i lib 
de cabllería; el que ahora vemos n̂ 1 
cer continuamente m la pantalla * ' 
nemjógraifo, es, por eüi icontranio, ¡ovM 
bien plantado, dé fuerte muiscuM 
agraciado de rostro, gran calavera y í 
go de los sports, y en lugar de aeer j 
de caballería, alimienta su descuidado., 
¡píiitu con cuantos libros de detectifl* 
bandidos famosos llegan al alcance 
manos, con. las que, sino llegó a pw 
eíli juicio, fué porque no debió de ser ' 
cho el que tuviera. 
Por todo lo cual, yo mie( inclino a J 
en lita certeza del testimonio del esefl 
no de Cervantes, y.que, después de nW 
to el cuerpo de Don Quijote, por ser 
imienos" .cierta la trasmutación de W 
m|n.s do que hacen mención los budtó 
bien pnd>-rn iéít que su ajltoa hubiese 
• nido a parar a estos nuevos cuerpos 
i juvenecidos y Tí enno.se a dos. 
I'nrquia si no'lm a,sí, ¿quién les i f l * 
todos esiiíís jóvenes ibéroes de pelícuwí 
tales aventuras, a trueque de salir ctf 
el lh" dalgo manchego, maJl para dos y ní 
trechos? 
I Els que, indudablemente, el secíf? 
Davis, el ternií-nte Hdppei, y abora el' 
liona rio Montgomery, aunque extra* 
i nos, sienten latir en sus venas gota» 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
' AMOS ESCALANTE. 10. I.0 
Joaquín Lomkra Caniin 
Abogado—Procurador de loe Tribun^ 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1« y 12.—Telófotio 162. 
J o s é Palad0 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general-^ 
fermedades de la mujer.—Inyección^ 
300 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once T 
día a una, excepto los festivos. 
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^̂ /̂V% v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ ^ 
ve q!Uiijot'e&ca y ellas Üies luiioen ctar el 
,r j)íu'tverse tu IDÚD u Don Quijote, 
' ^ ' ^ ' n u i e i i espemu al IÍIKLI jü j 
*)S'l4Ui>gei" ea premio hauiKisaineuite t 
i.tvu-on señora de sus peiisanii^n-
:om-a-
gana-
Las faentes de La^Granja. 
ijiconlrainos en «Le Fígaro», de P a r í s : 
«Son ías fuente s más bedlas de Euro-
PASAJE NI x LA TIUPULACIÓN, a cansa de Ja osdior en un puesto envidiable mi el ac-
are ría. - tuajf caampeonato. 
A pe^ar de los daa¿> qu.d tardará*«n ne- La ludhia, por tanto, sera reíüda y pre-
parar, íia de esperar turno ¡para tomar senciada por los afioionados con intenés. 
oarga, ipresentándose, además, muchas Pedestrismo. 
dííiiOuíi'ta#iAs para repostarse del carbón ' La «Unión Pedestrista Santandleiina»), 
meti-os de aMuiu; lia líuente) ueJ) Canasti-les dan, yó me incñuu, a creer ^ I r a que les "sirva de estiníuiao y iu> ua' que representa ana gran cesta ;de tto- tfimda<ia la ^ . c m publicada ayer por i 
' i:; 'V au svu. fueras ame ¿as ¿Saíavi- y * ™ * * . ^ 40 surudores a ¿tí me- ido ^ ^ decía V el G 
a íe t íu ras que les aguai-dan. Y qu*. «f* altura. > 




M suiaidor de la Fama, 
ros de altura, se ve deisde 
i&egovia, a once kilómetros... Ahora bien 
—cu(iimo del iiufortunio—, cuando el 1 
nos • mere-aen entero crédito, creemos in- co pueblo de Renedo, habiendo marcado 
un la salida de lilos laxcursionistas a las seis 
o-' en ipunto de la mañana , debiendo ir pro-
bieyno amenícano se iñabía incaíitadíJ del vistos de suh> corresjxm'dienteis comidas, 
«Alfonso» y que su ^riptulación vendría ' ipor exigirlo así e.L regüamento de esta en-
^" .repatiliada en itü «León XIII», lo que tam-' tidad. Una vez Jlegados a Renedo, y des-' 
, ?a en readidad una ventaja que a m o r t I U H O — , • cuanao ei i ue ^ e3 ^ ^ e e&te buque, en la puéts de un'descanso prudencial, se cele-
E l los Quijotes modernos sobre eí de enfF<* * presa en eü. hermoso ^ ^ d ^ ja cam-era de Buenos ¡ o rará una cawera pedimtie. ouyo-necom-
"ILJ1 . que tuvo que contentarse con •PaJfC110 de La f ranja las ^alizacoones ^ -dk> sem Rened^-Carandía-Renedo (cinoo 
1 kilómetros), en la que solamente tomarán 
parte el equipo de aa U. P. S. 
El regreso se h a r á 'entre dos y dos y 
mediia tte la tarde. 
El «Racing» dará partitío mañana. 
Las gleistiones que reñüvm: itRolando» 
p̂ü-os: mas paia a.go han adelantado t{Un,ej¿«ieladas. Las .n&rmtí̂  I T i r T A l l A T Í T í Wmk tt 
Du _ as i ivrs.-u, Apoio, del Baño de Diana A (jQ AIITOMOV LISTAS 
V i'" 'a' V Lsiátíeron, inútiles, al désaetm E inútiiiies " U W H U I V U l V 1 I U W 1 X I M 
....rque, ; dado qu - n b . . ^ ^ ^ ̂  g ̂  ¿readas para g r a d a r I — 
^ n f b í a i ? morenaSÍ- S s a ' ^ P 6 V' "<> atuvieron del Rey más] ,Ei gobermwlor oLvid nos ruega la pubh-
,s tales premios v taíes ma«aias tíu'e- u,tó sí>mÚ4*a estó& P-^bras ue des- ¡ cadón de las «iguientes Instrucciones pa- traer uü equipo que compita con 
1,11 ^I.A twos de mis lertorp^ vp^ila encanto: «iMif> iian costauo tres nuü .nes , . ra el tfuncaonamier^ 
. " • ' • " i : S e ^ en U n ^ i S S ^treienerme tres minutos.» 
¡.t.¡a ¿n miaxeiee en ta.es peatiuav ue ca i LaB también, tiíPmen su destino.» ffla-ía od rna. 
; LO anás unportante ii)ei estas pelacuüas— 
' ' ,r lo menos para las casas einemato-gkftcas y ^ empresas-, es que 
u>das estas a\enturas, sean o no quijote<s-
^9 interesan allí público y que éste,, aun- j 
!m¿'loilas .seaii iguades, silguen y segudi-'án PánvMfos interesantes del artículo que 
vendo aü .'-iJie pana pasar unas 'horas en- publljca Siste-Quenin, en («L'Humanité»,!1<>11,:iica 
•..iitipnidias. acusando de traición al acadiémáco M. Ba-1 i^l^1<^\ 
Barrés en la picota. 
uraento de los motores de «Raoing» en Ja larde de mañana , es fá-
exfflo^ón, ida 'Ooches automovUles, uitlila.- (¿j ^ se veim tronados con un éxito 
zando el alodhol como combustible: • Meonjeno, a piesar de las serias 'dificulta-
L * Que en dichos motores, los orgams-1 des con que tropieza el brillante cronista 
mofi destmados a transfoitmar la energía billbaíno. Si la Junta directiva de un po-
cálórica del combustib-la en trabajo me-' tente vizcaíno concede autorización 
cánico, están calculados para efectuar la1 a Sll9 «equiipiiens» para venir a Santan-
transf onmaoión expresada utilizando un i der, mañana presencianemios un soberbio 
fiombustible (gasolina), cuya potencia ca-
loiijtfica es dte 11.300 calorías por kilo-
y en ê -e sentido, la serie titudada «El rites, redactor de «L'Echo de Par ís»: 2.° " Que en esas condicdnoes, alli susti-
,n secreto»; quie es ia que ahora esta- -¿Cómo no soz^prenderse -ante el méto-1 Ulir. ' f «asolma por el a ^ 1 ' ^ 
£ hiendo en ia .Sala NaÍ-bón, cumple a do por el cuaUr M Barres íia pietendido. ^ ^ t rodud r en los organ^nos de refe-
-n : : „ : . . . j . XL—ÍLÍ^^-J r|eincia las modificaciones necesarias con-
siguientes, totia vez que la potencia calio-
rifica del allc.oihol es menor que Illa de la 
gas-olina. 
las n1^ maravillas el cometido de entre- djesuie eü princijpiio de las bostiládades mar 
pufinos; por más <jue el protagionásta, car a sus conciudadanos y a ibos Gobiea--
m tal Montgomery, además de Quijote se mis? Para él siempre se ba tratado, no 
fkiu cdia de Apolo, v resulta deanaaiado. saüamenie de La victoria alerta, sanio de -
l>'ro, esto}',pensado que mejor, es ca- la victoria inmediata. Sienupre es la «se- * -J^tleln^a caionifioa- del alídoihoa jetílico 
liarse, porque si se enfada, la verdad, un mana próxima» cuando vamos «a tenei> 10 
puñetazo suyo - dietbe de hacer bastante los». La razón por la cualS el fielMz aconte-
Max Lintíer. 
ASUNTOS «NEGROS» 
cimiiento fva a producirse, cambia, como 
es natural, constantemente. La interven-
ción japonesa, el rodillo ruso, el general 
Invierno, «1 pan k k 
95°, 6.900 calorías por kiliogramo. 
3.° Siendo la potencia oaLorífica del 
aicoíhiol que se encuentra en el comercio 
(alcohol de 95°) un 56 por 100, aproxima-
damente, de IBa que por igual unidad en-
las reservas aliemanas, ia muerte de von 
el io tamdmto de c,ik«Ta la S ^ 1 ^ es ^dudable que si se 
l w . ^ i ^ v ^ ^tiioduoe en las cámaras de expjtosión dé 
,1 
los diímdros la misma cantidad de alcohol Kiuck, lia iie<volución en Constanünopla ^ d gasolina se bacía penetrar, 
el mam ^escubnnuento de Edisson... y ' ^ ^ j o q m se obtendrá con 
asi sucesivaimente. Pieíro la conclusaon per- , . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—^Procedente de Gijón ha 
llegailo a La Gomiña, con caiigamento de 
carbón, el 'vapor «Antonio Ferré». 
Elcapitán-'se opft&o a la descarga, anien-' tin>s gobernantes de que era inúti l tomar 
tras el gerente de la í á D n c a ael gas, a mediuas cuya eflcaoia no podía dejarse 
ble- «Ixxs tpniftmKvs r^mdo^l^1 alcóhol sóUlo será el 56 por 100 ded que 
o . . ^ a s S a T l ^ u rf m<rtor lhul)i€ra Proporcionado queman-
, o «son ias ultimas sacu- ^ ]a misnia dp gasolina, de don-
de $e dedude que, pana obtener id traba-
jo mecánico quie se obtiene utilizando ga-
solina, cuando en illugar de ésta se em-
iplea el laíiooliol, será necesario introducir 
en los cilindros una cantidad dlei este úliti-
manece InNianiable: 
por las orejas» 
didaa de la bestia dominada». 
Este método, a la luz de ios sucesos, 
¿no lo véis en toda su criminalidad? ¿No 
es evidente que Hendía a conyenceí a nues-
mo combuiStible, equivalente, aproxima-quikii iba consignada la mercancía, no .sentir sino en plazo lejano y que, como 
firmara un contrato de fletamento. | aJiora ha quedado demostrado, eran ntes 
Con este motifvo se ba originado un gra- cesarlas, por no decir indispensables? Re-
ve conflicto en La Coruña. ycoinlad: - «Tenemos la llibertad de los mla-
El comisario dle Abastecimientos se (ha' res, podemos recibir el trigo dal mundo 
dirigido al gobernador civil de la ciudad entero, mientras que nuestros leneraigos 
gallega rogándole que se interese en fa- han agotado sus e.msteHcias y dentro de X ^ S r o ^ 
vor ue la descarga, sin perjuicio de que quince días no *endrán que comer.» un 20 por 100 
5.° Háy que tener también en cuenta 
que, coino quiera que para obtener la 
combustión completa de un gramo dé ga-
¿No está claro que lesas promesas, que 
sabía que eran irrealizables, ese anuncio 
damentla, a 1,78 veces la cantidad de ga-
solina necesaria para ed mismo fin. 
'4.° Para permitir una admisión mayor 
de icómbustible,; segim se demuestra que 
es preciso admitir en las consideraciones 
que pnooeden, es necesario aumentar el 
queden a salvo los derechos de los na- « E s iniútil iprivarnos de pasteles y con-
vieros. 1 í i turas y ihacer tiiabajar las • tierras aban-
^ ' duna das...» 
— < « ? ^ - - -
CON MOTIVO DE AÑO NUEVO 
18 
iDolaíerra y 
I i i i Prole* del Viajen) ̂ ^ « I p s ms^S— 
™ ? ^ ohleU> ^ . f ^ t e r nuestna m<)3 de resu¡ia necesario disminuiF 
^ • moraU por Ja aoumuilación día las deaüu- ,„ ^ t r i ^ i n <L mirp 
En el pasado año 1917, esta útilísima siones? A la justicia corresponde desea- 6 o S m t o ? tíemoo debe tenerse en 
institucioji, según -e libro registro que frario x ^ , V-, • ' ' ^ ^ ef1 
lleva, prestó a los forasteros que visitan ^ue' d'ada la diíierencia de densi-
nüestra ciudad mi] doscientos setenta y Que se explique M. UazTés. Pero mejor ^ m 7 entre ^ S^olma. y edl al-
í r e ' n o n d e n ' a 8 ! ^ n o r m e s ^ d f ' e K Z fl't^l f ̂  ^ bfíante Densidad de la gasolina 0.708 
rresponnen a por mes. de ellos, en daño. ¡A la cárcel primero, después a la THfvr,, J ^ I ^ i . ^ h ^ f n fm 
agosto, ,160, que fué el que acusó mayor picota! Lo exisren "la iusticia v la unión Í'^"1 ut;i j , / ' V o í 
á » i * * V W . en sepUem^é; Lgmda. NuncTesterTasta / i t t a a i ^ T S S t & t ^ J t 
lis, c ¡ ^ y m ^ j ^ i ^ i f ^ * ^ * / m * ^ & m f » * , á » ? ^ 
de Ja gasolina, al introducir, en estos un 
combustible más denso, será necesario 
añadir cierto peso a los flotadores. 
7. ° Para salivar las dificultades que 
/opone it(J Iheclho de que el alcohol no se 
inflame a temperatura inferior a 17° cen-
tígrados, por ¡o que respecta a la puesta 
en maiciha de los motores, convendrá ha-
cíeir arrancar a éstos, 'CoGooando en el car-
burador una pequeña cantidad de éter 
sullifúrico y abrir la llave de paso del 
alióopol taji pnonto como el motor esté en 
marcha. En algunos motores puede con-
venir calentar el carburador, y si fuera 
•posití'.e, aumentar la compresión a que 
queda-sometida la mezcla de combustible 
y aire al finalizan el stagundo tiempo (con 
la mezcla de alcdhol y aire puede llegar-
se a una domprestón de 12 kiiHiogramos 
por centímetro cuadrado, sin que se in-
flamia espontáneaimertte la mezcla). 
8. ° Pá ra el empOeo de mezclas de ben-
zol y 'aílicohol convendrá tener pnesente: 
Que.la potencia calorífica deH benzol es 
de 10.000 calorías por külogramo. 
Que para obtener la combustión de un 
gramo de benzol son precisos 14,5 gramos 
de aii»e. 
Que la mezdla de benzol y alcohol puro 
por partes iguales tienen una potencia 
calorífica de 8,200 calorías y una densi-
dad de 0,8i0 a la temperatura de 15 gra-
dos icentfcgrad'os. 
Con estos datos podrán deducirse fácil1-
más meses no llegaron al promedio en- do hayaiños suprimido todas Olas gentes 
sual, siendo diciembre el de menor nú- qiile no piensen como nosotros.» 
mero. 
En el buzón de alcance colocado en el 
kiosco de informaciones, se recogieron 
160.115 cartas, 22.482 periódieoe y 15.866 
tarjetas postales; en total, 108.463 efectos 
postales, que dan un promedio mensual 
de 16.538. 
La estación veraniega, como es lógico, 
por la atinencia de forasteros, dio el ma-
nir •ontingente, acupando él primer lu-
mt agosto,' con 23.080; leí segiwTdo, julliiio, 
con 20.423; el tercero, septiembre, con 
19.560; siguiendo en orden, con cifra su-
perior al promedio, noviembre, diciem-
bre, octubre y junio, que tiene la 16.899; 
mayo, abril, marzo, febrero y enero, esto 
iíltimo con 10.393, no llegando a ese pro-
medio. 
Si e] público fijara su atención en esta 
Asociación Protectora del-Viajero y con-
Inhuyeru a sus gastos en la medida que 
aquélla merece y necesita, editaría una 
((fruía del Turismo en la Montaña» y esta-
blecería servicios que stín muy convenien-
tes en las poblaciones y provincias como 
la nuestra, que puede y debe tener en el 
verano una verdadera fuente'de riqueza. 
¡LUEGO DICEN QUE NO! 
La exp^rtaciónje harinas. 
Aunque en Esipaña es cada día peor y 
utiis caro el pan—y lo que aun tiieoie que 
l&ipeorar y encarecerse—exportamori ha-
«na, conno si nos sobrase/. Por un lado sé 
gestiona la adquisición 'de trigo en la Ar-
gen¡aina, por otro lo enviamos, ya molidi-
Í-Éj. a2i lExJtranjero. Véase,, en compnoba-
pa , Jo que copiamos de «La Integridad», 
de Tuy: . 
"Nuestras predicciones than tenido aj^er 
larde plena y dolorosa confirmación. 
Decíamos hace-días que nuestro Gobier-
"o había autonizado la salida de/ SEIS-
CIENTAS CINCUENTA toneladas de ha-
J'iiui para Portugal, y las gentes, esas sem-
i'illa.s gentes que aún creen en las-prome-
sas de los políticos que nos rigen, tacha-
ban de exageradas las informaciones dé 
"La Iiutegridacb). 
Perú, desgraciadarnente, no era así. 
< Ayer, en el tren portugués que llleiga a 
ja evitación de Tuy a la. una y media de 
la larde, venían cuatro vagones cargados 
Pfe harina con destino a üia vecina Repú-
blica. 
Según parece, los documentos estaban 
en rogla pána que la Aduana permitiera 
el tránsito de la referida mercancía, espe-
^da ya ton la misma, estación por un 
ageinte del -Gobierno portugués. 
La fuerza de CarabineiKxs prohibió, san 
«nubango, el paso de los vagones alltudido>, 
atemiéndose a la iliey quie así lo manda. 
. El caso se presta a machas y muy se-
Plftó reflexiones. 
Ks ind'udable que.existe el permiso del 
gobierno p&ra quie :vaya ai ExtranjieiV) 
e' pan que aquí escasea. 
MADRID, 11. 
LONDRES.—Todos los periútJicos pu-
blican hoy el texto íntegro de los tei • 
gramas cruaados entre el Rey de Inglate-
rra y e] presidente de los Estados Uni-
dos, con motivo del Año Nuevo. 
El del Rey Jorge, dice así: 
«Con ocasión de Año Nuevo, deseo, se-
ñor presidente, expresaros mis má^, since-
ros votos de que vuestra salud sea In-
mejorable, al tiempo que hagio ruegos por 
la prosperidad y el triunfo de los Esta-
dos Unidos, en la gran obra que han em-
prendido bajo vuestra dirección, a fin de 
sofitrner los altos principios de libertad y 
de justicia. 
»I os poderosoe esfuerzos que la gran 
República que represeotáis está en cami-
no de hacer, me dan la garant ía más fir-
me de que el objetivo que perseguimos 
mancomunadamente será llevado a tér-
mino con toda felicidad.—Jorge, R. I.» 
Wilson, contestó seguidamente: 
«En esta hora solemne, en que se abre ' líjente las modifica cienes que naya que 
para el mundo un nuevo año, después d^ 1 introducir'en ¡ios conductos de admisión 
la sangre vertida en defensa de jo» éter- ¡ de corhbustible v de aire, teniendo en 
partido. De todos modos, sea este Club, 
cuyo nombre nos es vedado publicar hoy, 
o. bien otro mlenois potente, 'habrá partido, 




Sia convoca a l-os señores socios a la. jun-
ta general que se celebrará el día 13, a las 
once de la mañana en primera convocato-
ria, y a las once y cuarto en segunda, en 
eü'Qocal (Je la Liga de Contribuyentes (Be-
cedo, 7, primero). 
Orden del d ía : Modificación ded ai»tícu-
üio 15 del reglamento y aprobación de cuen-
tas.—'La Directhia. 
Una invitación. 
El equipo «HLspania F. C.» invita al 
equipo «reserva del ((Racing», para jugar 
•un partido de íutholi en los Campos de 
í>port, «1 próximo domingo, a las tres, en 
caso de que nuestro campeón no celebre 
partddo alguno. 
Ell "Hispania F. C.» estará representa-
do en esta forma: 
Camino, Oorraül (F.), Alvarez (F.), Es-
teban, Vola, RJanco (J.), Vegia, Menocal, 
Sobremazas, Carlos y El^uero. 
Del Gobierno civiK 
Una nota oficiosa 
Conforme se anunció por el señor Pico, 
subsecretario de Gobernación, se' ha fir-
mado por 'el ministerio de Fomento la 
orden mandando librar 12.000 peseta^ pa-
ra espaleo de carreteras en loé pueblos de 
Las Rozas y Arroyo. 
El alma de la guerra. 
Tradumnos de «L'Echo», de París» 
«Si el carbón fué en esta guerra el gran 
instrumento de dominación política en 
Alemania, lo6 ferrocarriles fueron el al-
ma de su estrategia: el factor terminante-
de sus victorias y de sus iniciativas. 
La red alemena, en 1912, contaba 7-4.-000 
kilómetros; la red francesa, 58.000, y m 
esa miema época, el efectivo del material 
alemán era de 28.788 locomotoras y de 
707.300 vagones, mientras que en Fran-
cia las ciifras í-orrespon di entes eran 13.828 
y 405.824; es decir: que la red alemana, 
con un desarrollo solamente superior en 
un cuarto a la red francesa, tenía casi el 
doble de material; 
La ocupación de Bélgica y del Norte de 
P'rancia aumeautó el mate r a l móvil de 
Alemania en 180.000 vagones. Desde el 
principio de la guerra ha construido, 
además, 4.000 locomotoras y 01.000 va-' 
gones.» 
El mm de Wilson sobre la paz. 
nos derechos de los pueblos y en el cuaí 
aparece para ella la feliz perspectiva ie 
la conquista, de la seguridad y de la paz 
universal en la fraternidad de las nacio-
nes, vuestro mensaje viene a dar ánimos 
<al pueblo americano y a dar fuerza a la 
i'unvicción que tiene en la justicia de la 
causa en la cual ha puesto su vida y gü 
honor nacional.—Woodrow Wilson.» 
Un descarri amiento 
En el Gobierno civil se tuvieron ayer 
noticia^ de que en tren correo de Madrid 
se hallaba detenido en la estación de I 
zazal, a consecuencia de un descarr 
miento.. 
culemta la proporción en que se efectúe 
la mezc'a para la preparación del alcohol 
carburado. En Italia se ha declarado 
la vlrnela negra. 
La guerra en el mar. 
BERLIN.—En el canal de la Mancha 
han sido hundidas esta semana 27.000 to-
neladas. 
De ellas, fueron echadas a pique por 
los submarinos alemanes, las correspon-
dientes a seis vapores, en los que figura-
ba uno del tipo patrón de 0.000 toneladas. 
Po- líneas a-censurar duramente, pero oon! p ¡ 0 ' p ^ ^ v ^ " q ^ ha'heciio ' T a m b i é n fué hundido un velero de 
ila-¡ justicia, la labor desacertada del Comité , to ]& decjlaracáón siguiente: - 1-200-
de áítgunda categoría, y hoy tenemos que, ((E9e discurso significa que la guerra 
1 contánuár. Aihora, a ^pádia uno de 
tros correspondo acelerarla y extraer 
ella el mayor beneíiaio posible. 
mercancías, intérrumpiéndose por tanto a la ceOehracaón m los «matchs» del cam-
el tránsito por la línea y teniendo que su- peonato pHovincial, todos los días tfesti-
Un Comité í¿ue se enmienda. 
Hace muoho tiempo dedicábamos unas! 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11. 
WASHINGTON.—B'J mensaje que leí 
presidente Wilson enrió al Congiieso será 
repartido lein todo el mundo, después de 
.ser traducido a tpdas las .lenguas, ,por el 
Comité de informaedón pública. 
A este fin, el presidente ha tomado me-
didas encaminadas a asegurar la mayor 
publicidad iposible a su mensaje, en los 
países enemigos y en Rusia. EXi cónsul 
amemicano de Vladivostok, .'ha sido uno 
de ios primeros en recibirlo. 
FJÍ texto íntegro se reproducirá en más 
da un millón de ejemplares y será lanza-
do por encima de ias lineas enemigas. 
El- mensaje será fijado- en todas las al-
deas y ciudades de Rusia y será impreso 
en todos los periódicos, encargándose de 
ello er.i Comité oficial 'óe InTormadones, 
creado recaentetmente en Rusia. Ademas 
se repartirá con profusión en todos los 
países neutrales. También se traducirá aili 
dioma austro-eslavO, para ser repartido 
en Austria-Hungría. 
Con objeto de que la Humanidad ente-
ra sepa k» que esrieil programa de paz dlel 
presidente Wilson se intentará un colosal 
esfuerzo. 
El positivismo tfe Rocí^evelt. 
NUEVA YORK.-JEl discurso deft presi-
dente ha sa.tfeifedho a todas las 'rilases de 
la nación .americana. 
Su más mtusiasta admirador es leí pro-
Gran Casino.del Sardinero.1 
ConfdúJta Dllía, que es una artista celo-' 
sísima de su arte y que tenia sus ilusio-1 
nes puestas en el Casino del Sardáneno,1 
donde quería. ;liuoir sus facultades por ser 
la primera vez que ac túa en Santandeir 
y por iliacerlo ame un púhlico tan disitin-
guido, está ipasando ilós peores mtos de' 
su oarfera artística al ver malogrados sus 
deseos, por el ¡pertinaz catarro que la im-
pdde desplegar todo su arte, •obligándola 
a limiitar su repertorio a Jios números en 
que pueda deificnderse mejor, y prescin-! 
aienaó de otros de íuerzm, pai'a los que: 
neoesdita estar en poáesdón de todas sus' 
lacultades. 
La geniil y aimipátíca aitésta agrade-, 
cidisima aii púhliico ded Casino, que la 
aplaude con benleivolencia premiando su 
buena voluntad; pero esto mismo aumen- [ 
ta su ¡pê na por no poder corresponder, en 
la medida que ella quisiera, a esa ama- ' 
bdfaidad del público. • ] 
Aun con ese eclipse momentáneo de sus 
facultades, basta oiría y ven la limpieza 
y afinación de su media voz y li¡o bien que 1 
dlk-e, para oompneuider que se tirata de1 
una excelente canzonetista, digna óe un ¡ 
uiúbliiico cuito como ieíl 'del Casino, pues 
además de un repertorijo depurado de 
toda maniifestiación de mal gusto, tiene 
arija imodfesttiia iy unía seii|Gi|llea lencanta-
doa-as. 
Los Gustinos siguen haciendo sus ejer-
cicios gimnásticos con mucha vis cómica. 
• • • 
Hoy se proyteictaná, después de una pe-
illícula cómica, dos bellas oomediasj títu-




A udi entela. 
MADRID, 11.— Êl) Rey ha concedido hoy 
una amplia audiencia militar. 
Al teatro. 
Esta noche ha asdstkio el Monarca a 
la re/presentación del teatro Lara. 
NOTA OFICIOSA 
Junta municipal del Jurado 
DEL DISTRITO DEL ESTE 
Para proceder a la rectificación de la« 
listas del Jurado del presente año, se re-
unirán hoy, bajo la presidencia del señor 
juez, don Enrique Alonso e Igleeias, y 
con asistencia del señor fiscal, don Angel 
Ortiz Sáez, y el señor alcalde, don Eduar-
do Pereda Elordi,.o el teniente en quien 
delegue,'los mayores contribuyentes don 
Francisco Ruiz Salceda, don Arturo Pom-
bo (marqués de Casa Pomho), don Anto-
nio Blanco Cid y don Manuel Prieto La-
vín. 
La Junta &e reunirá a las doce de la 
mañana , en el Juzgado municipal del Es-





BARCELONA, 11.—Los radicales han 
obsequiado hoy con un banquete al se 
ñor Lerroux. 
Les fetierales y las elecciones. 
En Sabadell se ha reunido el partido fe-
deral, con objeto de dar cuenta de'los tra-
bajos hechos para las próximas eleccio-
nes. 
Se leyó una carta de] señor Salas An-
tón dando cuenta de que se propone pre-
sentar su cajididatuia. 
. Totíc se va a acabar. 
A consecuencia de falta de tinta se le 
ha originado un conflicto a la prensa. 
Lo mismo que ayer. 
Continúa la careedía del carbón vege 
tal. 
Lbis almacenistas se han negado a ven-
der el carbón al precio señalado por la 
tasa, dando origen a varios incidentes. 
En ía calle del Olmo se organizó una 
manifestación de mujeres, que recorrió 
I Q Q calles dando vivas y mueras y protes-
tando de que los carboneros se negaran 
a vender su mercancía. * 
En loe almacenes donde se vendió el 
carbón vegetal a precio de tasa ge origi-
naron también incidentes por la mala ca-
lidad del carbón. 
Encarecientío las subsistencias. 
Los radicales preparan un banquete 
monstruo en honor del señor Lerroux y 
del alcalde, que, como ya «e sabe, es ra-
dical. 
En libertatí 
Ha sido puesto en libertad el periodis-
ta, Juan La Morena, redactor de «La Lu-
cha», condenado por la ley de Jurisdic-
ciones. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv*vv*vvvvvvvv% 
tros desstacamentos hicieron incursión en 
Jas líneias enemigas, cogiendo prisione-
ros. 
En el resto del frente la jornada ha sido 
tranqudüa. 
Aviación.—Eü día 9 'fueron derribados, 
en lucha aérea, dos aparatos enemagos.» 
Navio japonés en Wlatíivoetok. 
-Tü-KlU.—iLl Gobierno Imperial del Ja-
pón acaba de enviar un buque de guerra 
a Vaaüíiivostok. 
SEGUNDO PARTE INGLES 
LU.NDllES. —El segundo comunicado 
oiieial dado por ai, Cían Cuartel génena! 
ingles, 10 séguuente; 
^Apante de bombardeo ai Este de la 
loma de Vimy, no nay novedad en el res-
to del fíente.» 
PAHTE OFICIAL ITALIANO 
CULTANU.—El Gran Cuartel genera^ 
ejercito italiano comunica el siguien* 
te pune olicial; 
x-Grañ actividad del fuego de artillería 
en t i vaJie día JindiciariLa. 
A l Oeste de Cavazucohenna concentra-
mos ea fuego de morteros sobre Jas f i n -
cheras enemigas, obligando al adversario 
a evacuarlas. 
Al efectuar la retirada tiroteamos eñ-
icazmente, uiüigiendo perdidas al ene-
migo. . , 
aprovechando el estadio favorabdie de la 
atmosíeiia derribamos tres aparatos ene-
migos.» 
La viruela negra en Italia. 
ROMA.—Según asegura la prensa, en 
Italia se ha aecüarado ua viruela negra. 
ULTIMO H A K i t FRANÜES 
PARIS.—E¿ comunicado oficial facilita-
do a las unce de la noche, dice lo si-
Kuienle: 
«En la región de San Quintín, activi-
dad día artineria durante la jornada de 
hoy. 
En la CUiamipaigne dós destacamentos 
nuestros penetraron en las lineas enemi-
gas de la región de Ronttu-Misnig, dei»-
iruyendo los abrigos y defensas. 
En el resto del í reme, nada importante 
que señalar. 
Erenüa orientali.—^AQl Noroeste de Monas-
tir hemos rechazado asaltos del enemigo. 
Hemos bomabrdeado los acantonamien-
tos de Deni-Isar.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Ell/ se-
gundo iparte alemán dice: 
«No iiay cambdo en la situación de nin-
guno de los frentes.» 
Notas al ícaniinas. 
POR TELÉFONO 
Si tas mujeres mandasen. 
AIJICANTE, 11.—(Por causa de] carbón 
se ha originado'un conflicto de orden pú-
blico. 
La mujeres deja ciudad, en actitud le-
vantisca, penetraron en las carbonerías. 
La intervención de la 'Policía evitó que 
la cosa pasara a mayores. 
Se ha dicho que en breve llegarán bar-
cos con carbón. 
Para la fábrica de gas han llegado 400 
toneladas. 
Conato de huelga. 
En loe muelles ha habido un conato de 
huelga, por haberse dado trabajo a va-
rios obreros no asociados. 
E L BLOQUEO ALEMAN 
"El ifliIflliflMa ile pese amplíe 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—El periódico «El Mun-
do» protesta de la ampliación del bloqueo 
que mantiene Alemania. 
Dice que con esta ampliación queda Es-
paña bloqueada lo mismo que las nacio-
nes beligerantes, especialmente el archi-
piélago canario y la© posesiones de Río 
de Oro y Guinea. 
Asegura que por esta causa ha comen-
zado a notarse aumento en los precios 
del café, algodón y otros artículos. 
VA.%A/VVA/VVVV\VVVA.VVVVA.VVVV'VVVVVVVV^VVA/VVVVWWVVVV 
DE LA GUERRA 
frir algón retraso (os*frenen ¡vos, por la mañana. Si hubiesen seguido 
Afortunadamente, el acerdente no tuvo en la forma que se estaban jugando, casi 
gi 1.1 importancia, y riheo ñoras después tenemos la seguridad de que el campeón 
quedó expedita la vía, reanudándose e.l de Santander no habr ía podido tomar 
servicio ferroviario. • • | partía en las finales, por no saberse quién 
: — 4 » — , - - —: ostentaría el título, a no ser que algún 





MADRID, 11.—Ha llegado el famoso his-' 
damoíT ( Í S o ^ T e n í u ^ m o ' ^ i e ü p ^ toe- ̂ E f e ^ ^ ^ 1 ^ ^ Mr 
nen, en cuyo caso > dar ía tiempo para rnui b . de9canse 
terminar las efaiinatorias. , J ™ T r . ^ ae9ca"S€' 
Con lell nuevo acuerdo pu|ede asegurarse MADRID, 11.—Ha muerto una nieta del 
que se podrá enviar un «once» decentito ~ señor Dato. 
Muchos y muy distintos son ios rumo- a jugar las finales, por haber tiempo sd- ¡ „T Un Suicidio. • A: , 
Ante ésto, el ipu'-Mo, dternaudadio en sus nes que días a t rás vienen circulandio por flcieivte pura preparar al quie tenga la for-¡ MADRID, 11.—hn ej evacuatorio de la 
«tóa legítimos intereses, se queja y pro-1 Santander respecto al paradero o sitúa- tuna de ser .proclamadlo campeón de la \ J "erta qe] .sol se ha suicidado José Cor-
de "manera harto sentida y iei!'o-[ qión de' trasatlántico «Alfonso Jyll». provincia, y lásté ya merlece un aplauso íes. 
cuenite. | Infinidad de personas, la piayor part*- Encero ¡para los señores del Comité por 
I>entro de algunos días vendrán más va- de ellas f.ami'iiares de bos tripulantes, des- haber sabido cumjpinr acertadamente su 
gpraea con harina, hasta lefl número de filan a diario pon la Casa consignataria misión, dejando a un lado las convehien-
M-iSF.NTA Y CIN'CO, y los tudenses vene- ¡ en demanda dk- noticias. . das particulares en proviecho del bien ge-
J¡«>s cómo sé nos arnehata un indispeinsa-1 Como estas a ú n no han llegado, por te- neral de los modestos;, pero entusiastas 
bl« artículo, de piimera necesidad. 1 ner que ipasar por Ingilaterra -lio* nadio- Cluh de. s ignu la. 
o Nada pueden 'hacer las uutoridades gramas antes de Jlegiar a su destino, y M Nosotros, por nuestra parte, se le otor-
ê  este a&unto? - línea está m s i siempre ocupada, se lian gamos, y TJa. afloión esperamos que se 
.Esperarnos confiada-mente que emple*:!- hoáhtS aquí •muwbas erróneas conjeturas, muestro de acuerdo con ello. 
r»Ti todos illas ^medios que estén a su al- Por noiiicias particul ires que nos míe- «E9perat»za»-{<Deportivo». 
^ancEi ipara que el escándalo no se con- recen entero crédito sabemos que el «Al- (Mañana jugarán en e! campo del «Ra-
SU!tti.6. . • fonso XII» .se i-.ncueu^'a en Nueva York cing» ¡líos equipos que encabezan estas 11-
. reaTlínente ridículo qxw se pensiga el reparando una imiportanté vía de agua neas un partido de) campeonato. Sino de-
t-onitrabando de unas cuanta» libra» d« cnus »e le abrió dlurante el viajte, antea de .ifinitivo, qx̂ v lo menos, de importancia 
pan, y 8p autorice la exportaci'ón de cen- llegar a aquetl puerto, »in que, afortuna- (puieidfl ser pana oontrincantea el resul-
tenares da toneJadas de harina.» 'rlainieivtft, «nirrteíW NINGT^A No\T-".DAn AI. tado de eftte (rmatch», que colocará al ven- sis d'd carbón. 
Se ignoran los móviles que le han lleva-
do a tan fatal resolución. 
Otra victima del invierno. 
MADRID, 11.—En la plaza de Santa 
Cruz ha sido encontrado un hombre 
niufrte ^ causa del hambre y de] frío. 
A tiro limpio. 
MADRID, 11.—En ei teatro-Infanta Isa-
bel se ha estrenado esta noche la come-
dia, en treg ac^ps, de López Pinilloe, t i tu-
lada «A tiro limpio». 
Fué un acontecimiento. 
E | carbón. 
MALAGA, 11.—Se ha agravado la cri-
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—EC parte oficia! facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente -
«Actividad de paírullae v de la artille-
ría " . 
Los aparatos ingleses han demostrado 
gran «ctividad En lucha contra siete, de 
los enemigos, destrozaron dos, haciendo 
aterri/ur a otros dos. 
Signen las grandes nevadas.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunitado dado por e! 
Archet Gran Cuartel general alemán, dice lo 
•iiguiente : 
«Frente occidental.—Ejército del prín-
cipe Rutperto. — Se malograron intentos 
ddl enemigo de penetrar por sorpresa, 
después de ipreparación de fuego durante 
la mañana deill día 10, en nuestras posi-
clonjeis del Sudeste de Ypres. 
Durante el día la ludha de artillería ad-
quirió gran intensidad en el frente de 
Flandes y Sur de Cambrat. 
Entre Moeuvne: y Cambrai, aumeníó du-
rante la noche el fuego francés. 
Los franceses intentaron sin éxito ata-
car entre ed Oii&e y el Aisne. 
'Ejército defl duque A'^>ert)o.—Aumentó 
la actividad, a arribos lados de Reaumont. 
Frente orienta!.—Sin noviedad. 
Frente italiano y macedónico.—No hay 
nada nuevo digno de mención.)i 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«En Argonne, hacia Courte-Chane y en 
los Vosgos, en dirección de Blement, ñues-
f * 
L a i I U . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
Nota necro¡ógica 
Víctima de ¡terrible dolencia, entregó 
ayer su alma all Señor, la que en vida fué 
•virtuosa señora y .esposa ejemplar, doña 
María 'Pérez del Collado. 
Su enfermedad sirvió pana que illa fina-
da diera alto (ejemplo 'de resignación cris-
tiana, no saliendo jamás de sus labios 
sino ipaikbras de consuelo para su esposo 
y todos sus amantes familiares. 
Hasta el postrer momento de su exis-
tencia conseryó Jia tranqualdad de las al-
mas puras,- cíe llias quie nada tienem que 
temer de la otra vida, por no haber prac-
ticado en ésta más que el hien para to-
dos. 
Fué su muerte como un apacible sueño 
del qujíJ saldría pana entrar len la man-
sión de los Justos y tener la dicha de ver 
a Dios. 
A - su amante eis|poso, nuestro querido 
amigo don Antonio Cueto, conserje ded 
Círculo Maurista, y secretario de Ua Mu-
tuaiüidad Obrera Maurista; a sus padres; 
hermanos, padre politice, hermanos polí-
ticos y demáis apenados deudos acompa-
ñamos en el (hondo dolor que les embarga 
por pérdida tan dmdparabie. 
Dios haya acogido en su Santo seno el 
alma de la muerta, por cuyo eterno des-
canso elevamos pervientemente .una ora-
ción aü Altísimo. 
Descanse en paz. 
• « » 
La conducción del cadáver será hoy, 
a las doce, y a ella asistipán elementos 




Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
. BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Juüo Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a ujia. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°-Teléfono 629. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
OCULISTA 
Consulta dfe doce a una, en Wad-Rás. 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
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Amortizabl© 5 por 100 F . . . 
» » E ,. 
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Amortizable, 4 por 100. I 
Banco de España 
» Hispano Ame rio-'; 




Azucareras, prefereintes. .. 
Idem ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estamp illad a" 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 





















O ^ l o o i o t r i \ y f ^ f / > Q r l r f c C , a 3-072 ^e tas , a fin ••orrifnn-, y 6 arrio 
O O i S B S Y í V l G r C a . U O S n.-s. a Ív€ñ0 pésetes, al cantado, 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin cé-
dula, a 125,50 por 100; pesetas 7.500, al 31 
de marzo, a 122 por 100; pesetas 12.500, al 
contado. 
Carpetas Amortizable, 5 por 100, a ^4,30 
por 100; pesetas 5.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100, 
a 106 y 106,30 por 100; pesetas 23.500. 
Títulos de Amortizable, 5 por tOO, a 
96,15 por 100; pesetas 10.000. 
Cédulas Sociedad Nueva Montaña, 48 
cédulas, a 670 y 700 pesetas una, prece-
95 5ÓI 95 53 dente. 
Obligaciones ferrocarril de Alar a San-
tander, a 104,50 y 1(H,75 por 100; pesetas 
28.950. 
Idem Id. de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante, serie E, 4,50 por 100, a 89,50 por 
100; pesetas 10.000. 
Idem id. de Almansa y Valencia a Ta-
rragona, a 83 por 100; pesetas 19.000. 
Idem Id. de Bobadilla a Algeciras, a 
86,086 pcfr 100; pesetas 50.000, precedente 
Bonos Constructóra Naval, a 104,50 y 
104,60 por 100; pesetas 27.000. 
Idem ferrocarriles auxiliares, a 100 por 
100; pesetas 5.000. 
95 75 





2 6 00 
I 95 5. 






!¿8410 285 00 
285 50'COO 0 
392 C0 391 00 
?29 otf'.asi 00 
96 75¡ 00 00 
i 42 00 42- 0 ) 
1(.6 3 .|C00 C0 
1.4 50 104 75 
104 53 1C4 75 
0 Vü0| 00 00 
00 00 83 50 
| 85 45; 85 70 
98 75 98 85 
i 72 00 72 70 
i 19 67 19 73 
4 12 00 4 14 00 
(Del Banco Hi»pano-Am€ricn.n<0 
B O L S A S C B I L B A O 
Fondee públicos. 
Deuda Iníteilior.: Serie C, a 77,80; serie 
F, a 76,60. 
Amontázabíle ím carpetas provigionales, 
emisáón 1917: Serie A, a 94,15; serie C, a 
94,15; deirae D, a 9-4,30; del 4 por 100, se-
rie C, a 86,25. 
Deuda Exterior (estampilladlo): Serie 
F, a 85,65; serie E, a 85,65 y 85,70. 
Obliigacdones deOI Avuntamieinito de Bil-
bao, 89 por 100. 
ACCIONES 
Banco de España, a 521 por 100. 
Idem de Vizcáya, a 1.600 pesetas. 
Idem Hispano Ameiúcano, a 210 por 
100. 
•Crédito del la Unáón M'inera, a 565 pe-
setas. . * 
Ferrocarril de La RfaMa, a 500 pesetas. 
Idem dlel Norte de Eapaña, a 300 y 300,50 
fleisetas. 
Idem de Madrid, Zaragoza y Alicante, 
a 330 y 331 pesetas. 
Naviiera Sota y Aznar, a 3.360, 3.370 y 
3.380 pesetas fin de! corrientei; 3.360 pe-
setas. 
'Marítima del Nervión, a 3.405, 31410 y 1 
3.420 pesetas fin del corrúente y 3.525 pe-
setas fin de ifleibrero, con prima de 100 pe- • 
setas; 3.410 pesetas. 
iMaríbiima Untón, 3.070 pesetas fin del 
corriente y 3.180 y 3.175 pesetas fin de íe-
b^eno, con prima de 100 pesetas; 3.045 y 
3.000 pesetas. 
Naiviera Vascongada, 1.630 y 1.635 pe-
setas fin del corriente; 1.625 pesetas. 
tMarítima Euskalduna, a 345 pesetas fin 
de ¡febrero; 335 pesetas. 
Naviera Gurtpuzcoianja, a 875 y 870 pese-1 
tas. 
Naviera Mundana, a 665 y 660 petsetas 
fin íebrero ¡ 650, 6-47, 645 y 650 pesetas. 
'Naviena Euzkera, a 575 pesetas. 
Marítima Biüiibao, a 625 peseta»s. 
Naviera Izarra, a 690 pesetas. 
Naviera Gascuña, a-500 pesetas presder I 
dente. 
Naivtera I tur r i , a 620 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 58 pésetas. i 
•Humeras de Sabero y Anieixas, a 1.290 
pesetas fin del corrienlte; 4.288 y 1.270 
pesetas. -i 
Socieda d Minera de Villaodrid, a 690 pe-
setas. 
Eilectra de Viesgo, a 980 pesetas. . 
Bascomia, a. 1.450, 1.455 y 1.450 pesetas. I 
Ailtos Hornos de Viizcaya, a 460 por 100. 
Piapelera Española, a 112 y 113 por 100. 
Unión Resinera Espaiñola, a 425 y 430 
pesetas. 
Soaiedad iGemeral de Industria y Comer-' 
cío, síeirie A, a 136,50. 
Idem id., serie D,, a 1.365. 
Duro Felguera, a 205, 204,50 y 205 por 1 
100 fin del corriente; 204 y 203,50 por 100. i 
Unión EspañaHa dei Explosivos, a 307 
por 100 fin del corriente; 305 y 307 por 
100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril!! de Bilbao a Durango, se-' 
guinda Mpoteca, -emisiión 1902, a 81,50 
por 100. 
Idem de La Robla, a 88 por 100. 
Idem dle Tudela a Bilbao, espeicriales, a 
100 por 100. 
Idem dleil Norte, primera ihiipoteca, a 
66 por 100. 
Idem Especiales de Allsasua, emisión 
1913, a 91,35 por 100. 
Vaílladolid a Ariza, serie A, a 102 ñor 
100. 
iBonos de 11a Socriedad Española Cons-' 
truicitora Naval, a ÍOi por 100.- • 
Cambies sobre el Extranjero. 
Londres ebeque, precedente, a 19,53 ; l i -
bras 208. 
&AMT4NOER 
Acciones Compañía Vasco Cantábrica ' 
de Navegación, 2 acciones, a 1.485 pese-
tas. 
Idem id. Marítima Unión, 12 acciones, i 
DE LA GUERRA EUROPEA 
I _____ 
Las negociaciones de paz 
Como no podía menos de suceder. Jos 
(ÜeÜefgados rusos han- vuelto a La ciu-
dad del Bug, demostrando que no se han 
roto las negocía<¿ones. 
i Los momentos actuales en que RüjRla 
negocia la paz con los Imperios cent H i -
les, Bulgaria y Turquía son interesan-
tísimos, porque, en ellos puede surgir de 
improviso la paz general que todos ee-
peramoe y deseamos. 
1 Hay quien cree que cuando menos lo 
pensemos, se decidirán los aliados a tra-
tar, francamente, sobre el fin de las hos-
•lilidades. 
i 'Por ahora se limitan los unos y los 
otros a especificar en discursos de sus 
más eminentes estadistas las condiciones 
• que impondrían y las que aceptarían 
como buenas. 
El príncipe Alberto de Baviem, rom-
piendo con las viejas e inútiles tradicio-
nes de la diplomacia al uso, ha tratado 
en Brest-Lilowék con los genuinos repre-
sentantes de la democracia moscovita, y 
al surgir la primera dificultad con los 
maximalistas prpsiguió tratando con íos 
delegados ukranios, siendo de admirar 
la flexibilidad y adaptación de su talento 
diplomático de negociador, que "logró te-
ner contacto con los gobernantes de San 
l'etersburgo, o sea con los maximalistas, 
•y con los de -Kiew, o sea con log ukranios 
de la Rusia del Norte y de la del Sur. 
Todas estas cosas las ve la Entente, y 
sobre todo Inglatera, y al verlas se expli-
ca que, en la situación actual de la lu-
cha, se vea a Lloyd George rebajar mu-
chísimo las pretensiones que el grupo de 
naciones beligerantes que integran la En-
tente, dictó el pasado año, pues, contra 
la opinión de Wilson, transige el esta-
dista británico con la necesidad de tratar 
con Jos Hohenzollern, y con la perma-
nencia de Austria y Turquía como na-
ciones independientes, pero de todos mo-
dos desconoce el gobernante inglés la 
verdadera situación de Germania, que 
sólo podría aceptar las condiciones que 
Inglaterra por boca de Lloyd George le 
brinda cuando los ejércitos adverearios 
hubiesen llegado ai Rhin y fuesen due-' 
ños de Trieste y de Trento. 
Tanto los ingleses, como los norteame-
ricanos tratan con desvío cuanto se re-
fiere a Francia, limitándose a sostenerla 
en sus pretensiones, más como deber de 
lealtad que como bélica finalidad gue-
rrera. * 
La cuestión de Alsacia y de Lorena va 
perdliendo terneno v lleva camino de que 
sólo sea Francia lía' interesada en d|elba-
tirla, a pesar de que hoy por hoy consti-
tuye el más serio obstáculo para la paz. 
inglatera pide todavía mucho, porque 
ya le queda tiempo para ir rebajando sus 
pretensions, y por aquello que señala el 
refrán castellano de que en el pedir no 
ihay engaño, si hjilen no debe olvidar 
la soberbia Albión que también por acá 
hay otro refrán que dice: «contra el vicio 
de pedij hay la virtud de no dar». 
La paz con Rusia es el principio del fin, 
y es asunto que debe ser estudiado, 
con gran calma, sin ceder a impresiones 
de momento, pues la realidad se abrirá 
paso, a pesar de todag las trabas y difi-
cultades que quieran oponerle los que en 
medio de tanta sangre derramada preten-
den vivir todavía una vida de ensueño. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite ta acreditada sastrería 
L A VILLA DE M A D R I D 
L U T O S EN O C H O H O R A S 
lo que afecta a los inquilinos de dicha 
casa, sino también porque en el piso in-
ferior al en que ocurrió el incendio, exis-
te todavía depositada la biblioteca del 
finado señor Pedraja, adquirida hace po-
cos días por el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad, a los herederos del señor Pedraja. 
Avisados en seguida los bomberos, acu-
dieron presurosos al lugar del accidente, 
logrando stotfocar eü fuego. 
A pesar de las precauciones tomadas, 
no se pudo evitar que se filtrase algo de 
agua por los tillados, cayendo sobre el 
piso segundo y mojando algunos paque-
tes Je libros de los que forman la citada 
biblioteca, mojándose unos que se encuen-
tran señalados con el nombre de «Genea-
logía montañesa» y otros. 
Afortunadamente, los desperfectos cau-
sados son de escaso valor. 
Un escándalo. 
- .Le.provieron ayer tarde unas mujeres 
.en la calle de Sevilla, a la puerta del 
Monte de Piedad, cuando se hallaban am. 
bas esperando turno para entrar en cita-
do establecimiento. 
' "De la tremolina tomó nota la Guardia 
municipal, y una de las dos beligerantes 
tuvo que ser asistida en la Casa de So-
corro de varias erosiones en la cara, cu-
yas lesiones le había' hecho su contrin-
cante. 
Otro escándalo. 
Fué promovido en la calle del Río de la 
Pila por un matrimonio de aquella vé-
cindad, que la emprendió a golpes con la 
puerta de una habitación de una vecina, 
derribando la pu'erta al suelo y amena-
zando a ésta de palabra y obra, teniendo 
que intorvenir la Guardia municipal pa-
ra que no resultase aquello otro Dos de 
Mayo. 
Por un trapo. 
Por «i una vecina le había guardado á 
otra un trapo que se lé había caído del 
balcón, sacaron todos' los trapitos a re-
lucir dos mujeres-.domiciliadas en la calle 
de Tantín, poniéndose como no quieran 
saber nuestros lectores, pues aquello, si 
no era precisamente el sitio donde se es-
cribió ei primer apéndice de la Gramática 
«parda», fué una. entrega de un folletín... 
Terminó tan alegre coloquio con la in-
tervención del municipal de servicio en 
aquella calle. 
Entre vecinas. 
lAyer, el número mayor de denuncios 
le dieron las mujeres, grácia especial que 
tienen para promover escándalos en cual-
quier calle y a cualquier hora. 
Una 'mujer domiciliada en la calle del 
Arrabal, pareciéndole poco la mano para 
castigar alguna frase hecha que le ha-
bía dirigido una venina, la emprendió con 
ésta a navajazo limpio, prndiii iéndnl' va-
rias erosiones en la mano derecha, tenien-
do que pasar a la Casa de Socorro, donde 
fué curada cQnvenientemente. 
Del hecho tomó nota la Guardia muni-
cipal, denunciando a ambas mujeres. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
41 personas. 
La oferta es po^o abundante; la deman-
da es escasa. 
• Barcelona avisa firmeza y aytetr pa^gó 
ti%o de San Eótleiban, a 82; Salamanca, 
a 81. 
Al detaill entraron por el Canal 250 fa-
negas, pagadas a 80 reales, y por el Arcó, 
300, a 81 y medio. 
Centeno.—Sigue :ki oferta vendedora de 
!a plaza a 66 y Saílamanca, a 65. -I 
Cebadái—A 55 feales las 70 libras bay | 
vendedores. 
Avena.;—Se oífrece a 40-reales los 25 k i - j 
los. 
Algarrobas,.—Ofrecen partidas a 70 rea-
les >as 94 lldbras. 
1 Guiisantes.—A 70 reallies los 44 kilos hay 
i vendedor. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 9 de enero. 
1 El temporal amaina, algo, pues sus efec- i 
tos en las que se llaman carreteras, son 
espantosos; los más 'valientes c-arnerOs se' 
niegan a circular. A esto ihay que añadlir, ¡ 
eB qué !os traficantes que traen las coram-' 
br|cs por iferrocanri'l tropiezan con- la fait 
ta de vagones. • 
i Ef>ta mañana sólo un arriiero circuló sus 
muestras, y aunque las colocó en áilma-, 
cén, por traerla a porte, aaMó contra-
ritado. . | 
i Los precios medios que en este día pue-
den tenerse presentes páua regulliar Jlas 
oiperaciones, seguir procedencia y presen-
. tación de muiestra, son los siguiientes: i 
Aceites corrientes, producción de 916, a, 
917, precios nominal es. | 
I Aceites nuevos, limipáios, producción 917. 
.a 918, menos de tres grados, de 16 pese-' 
tas a 16,42 los once y medio kilos (64 a 64' 
y 'medSo realfis). 
• Aceites más endebles, igual producción, 
d& 15,75 pesetas a 16 (63 a G4 reales). 
R LA PR0VÍÑCIA 
Captura de un corzo. 
'La benemérita del puesto de Vega de 
' Liébana da cuenta al gobernador civil de i 
haber sido capturado, en las inmediacio-i 
• nes de la Casa cuartel de dicha fuerza, I 
un corzo, que bajaba de un monte'próxi-! 
mo, acosado por un perro de caza, el cual-
| había herido, en el cuello al animal, es- j 
• tando además herido por el disparo de 
una escopeta. 
' El animal, que era, según parece, muy 
Buerrnoso, despuiés de muento fué viendí-
• do y-'su importe remitido para ingresar 
en los fondos del benemérito Cuerpo. 
¡ S u s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de la Gran 
Cruz de Beneficencia al excelentísimo se-1 
ñor don Alonso Gullón y García Prieto, 
I Pesetas. I 
Goni tan famsto motivo es de espemar que 
asi tan muchísimas de «Las Marías»- de 
Santander para ¡-urresponder al amor que 
Dios nos tiene, y a la vez reparar tai in-
jurias que yetQibe de los malós cristiiaiius, 
y pedirle por las necesidades actuales que 
nos afligen, dleibido a la guerra europea. 
Los espectáculos . 
SALON PRADERA. — Gran compañía 
cómico-dramática española de Krancisco 
Rodrigo. 
Funciones para hoy: 
A las seie y media de la tarde (espe-
cial).—«Marianela». 
A las diez de la noche (especial).—«Fan-
tasmas» y «La real gana». 
SALA NARBON.o—I lesde las m * de la 
tarde. . 
Estreno del 13 y 14 episodios de la gran-
diosa serie de «El grai^ secreto», tituia-
do6 «La contienda» y «La evasión». 
INOTA.—El domingo, en la sección ês-
pecial de las siete y modia, «•Quien por la 
patria- muere)). 
Próximamente, «El peligro ama rillo». 
PABELLON NARBON.— i>ésde las > 
fje la tarde. 
Fstreno de la película sentimental, en 
tres partes, titulada «Las gaviotas» (Lu-
cha de amor). • 
•General, 10 céntimos. 
SECCION ARÍTIM A 
Vida rê igloseu 
Esta nodhe veOará a 'Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Igllesia Catedral, el 
turno tercero" de esta sección. Nuestra Se-
ñora dlell Carmen-. 
Parte comercial. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Un incendio que pudo tener 
* consecuencias. 
A las cuatro, próximamente, de la tar-
de de ayer, se inició un. incendio en el t i -
llado del piso,tercero de la casa número 
8 de la calle de Hernán Cortés. 
El incendio fué producido por dejar loe 
que habitaban en aquel piso, encendida1 
sobre el tillado una estufa, la cual con la 
ceniza qiie de tedia se desprendía, hizo que 
ardiera la madera, y aunque fué visto en 
ios primaros momentos, el incendio pudo 
tener graves consecuencias, no sólo por 
Valladolid, 10 de enero. 
Harinas.—El negocio está y estará mu-
cho tiemlpo bajo la Imipresión de gran fir-
meza y aluza, no obstante las altas cotiza-
ciones que vienen rigiendo desde hace 
ti'empo como constetcuencia de la guenra. 
Todo intento, por parte dell Gobieniio pa-. 
ra abaratar este artículo será inútil, por-
que las causas están fuera del alcance de 
'.a fuerza quei puede emjplear a tal fin. No 
hay más que un medio, pero ese costaría 
al Erario público muchos millones, y aun 
así ell resufltado no respondería all sacri-
fldio. 
No hay miás solución que dejar las co-
sas que vayan por su natural camino y 
lelllas en ese d'ía se modificarán por sí fio-
las, cuando el mundo haya recobrado la 
paz tan hondamente perturbada. 
Los precios siguen muy firmes en todas 
las 'Clases y al detall se vende la clase pri-
mera, buena, a 25 y medio reálies arroba ; 
en partidas, según clase, vallen las marcas 
más acreditadlas, desde 56 a 58 pesetas 
100 kilos; otras bajan una peseta en sa-
co, hasta 'las más inferiores que valen de 
49 a 50. 
Los salvados también muy firmes» 
Triigos.—El mercado sigue muy firme y 
)!a olferta 'vendedora sostiene los preeaos 
de ayler con tendencia a. subir. 
iPretenden en plaza a 82; Arévalo y Me-
dina a 82 y medio; Palencia, a 81 y me-
dio; Ríoseco, a 80 y medio,. 
Suma anterior 782 
Señor conde de San Martin de 
Quiroga . 10 
29 hombres asilado^ en la Cari- i 
dad, a 0;10 pesetas 2,90 . 
27 mujeree asiladas, a 0,10 2,70 
Señores Hijos de Simeón García v 
Compañía./. 25,00 
Don Antonio de la Riva y La ra... 10,00 
» Miguel Sáenz Andrés 10,00 
» Francisco Cruxent 5,00 j 
» Antonio Cabrero 10,00 ' 
»• Isidoro del Campo..^ 25,00 1 
» José María Zunzunegui 25,00 i 
u Paulino García del Moral... 25,00 í 
» Carlos Hoppe 10,00 ; 
Doña Guillermina de Pablo, ins-
pectora de 1.a enseñanza.... 5,00. 
Para cc-rtar abusos.—Revisadas y pu-
blicadas con carácter definitivo las tarifas 
de cabotaje, se ha denunciado varias ve-
cea &] ministro de Marina el intento, por 
algunos armadores, de cobrar fletes su-
periores a los en aquéllas fijados, con ne-
gativa a prestar servicio o a tomar car-
ga en caso de no aceptarse esta ilícita 
exigencia. Cuantas veces ha sucedido, ór-
denes inmediatas y enérgicas han allana-
do e] obstáculo; pero la frecuencia con 
que se suceden pretensiones tan mani-
fieslamente abusivas, obliga a hacer úso 
de cuantas facultades otorga la ley de 11 
de novienTbre de 1916, y para cuya efica-
cia se ha dispuesto que tan pronto se nie-
gue alguna' Empresa armadora a pres-
tar servicio de cabotaje, sin motivo de le-
gítima excusa, o exigiere fletes superiores 
a loe de la tarifa en vigor, se proceda a 
imponerla las. sanciones establecidas én 
el artículo adicional a la ley de réf«ré# 
cía, sin perjuicio de llegar, si la Empre-
sa se resistiere,- a la incautación del bar-
co o barcos que hubieran sido objeto de la 
negativa o exigencia. 
Con carbón.—Procedente de Gijón llegó 
ayer el vapor «María», conduciendo car-
bón para la Compañía Trasatlántica. 
De Zumaya, y con cemento, llegó el pai-
lebot «Nuestra Señora del Socorro», que 
tomará aquí carbón para San Sebastián. 
Presentación,—A la mayor brevedad díe-
beráii presentarse en esta Comandancia 
de Marina los. inscriptos de marinería del 
actual reemplazo, correspondientee a los 
números 1 al 78, que no lo hayan efectua-
do, así corno también los que no se pre-
sentaron el 20 del pasado diciembre, pues 
de no hacerlo serán declarados prófugos. 
Lo del «Arinda-Mendi».—A\ i i r • 
nuevo al «Arinda-Mendi)), en el remolca-
dor «Euzcadi», loe representantes de la 
Casa Sota y Aznar, con objeto de conti-
nuar las gestiones para ver de salvar al-
del buque. 
Quedó colocado definitivamente un ca-
ble del palo trinquete a tierra, por el que, 
por medio dé cestos, sacarán el carbón do 
las bodegas, después de achicada el agua 
que hay en ellas. 
Estas operaciones serán muy difíciles y 
pesadas, pues además el buque se está 
hundiendo cada vez m á s ' e n la arena. i 
Por la brecha que tiene el buque en el 
casco, ha comenzado a salir carbón, que 
el mar arroja a la playa. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,50 m. y 3,12 t. . 
Rajamares: A las 9,9 m. y 9,32 n. 
Aviso al público. 
Compsó trapos, metales y demás artw 
los pertenecientes.a esta industria, de v 
gítima procedeneia, a precios descon^i 
dios en esta plaza. Calle Primero de W 
yo, 1.—Santander. 
Exploradores.—Mañana domingo, a \* 
ríu'eye, formarán en el club <ic la Expo^ 
ción, con uniforme y equipo,.los que couv 
ponen las tropa? de Santander. 
Institutriz inglesa. 
Pam dar leción a dos niños, de siete 
nueve de la noche, se desea. Informes 
esta Administración de tres a ^cuatro ^ 
la tarde. 
O 1^ T * E Z O Ó 
Registradora National, buen uso. 
Informarán: Magallanes, 19, entresm 
C e 
El día 
Día 11 de enero de 1918 









qron etro a O* 775,5 
Temperatura al sol. . 0,8 
Idem ala sombra . . . . 0,8 
Húmela 1 r e l a t i v a . . . . 89 
D l r e c . i del viento . . . O.N.O. 
üerza !el viento Flojo. 
atad ' dórcieio. . . . . . Nuboso. 
; stad - del mar. . . Marj.a 
Tempera ura máxima al sol, 21,2. 
I em id. a la sombra, 9,0. 
Idem mínima, 0,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
dé hoy, 90. 
Lluvia en milínjetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en e! mismo tiempo, 0,4. 
Matadero.—^Romaneo del día 11: Reses 
mayores, 28; menores, 19; kilogramos, 
,'.429. 
Cerdos, 5; kilogramos, 392. 
Corderos, 32; kilogramos, 126. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A F OS , A S M A Y 
G R P E 
vMria «VÉ tMlfts fus íarnmti»? 
ara Ira 
Total 952,60 
Se reciben las suscripciones en las Ad-
ministraciiones de los periódicos localies y 
en el C'ub Automovilista. 
[ i 
M a ñ a m se celebrará el!| ejercicio men-
sual que la Asociación dlei «Las Marías de 
"¡los Sagrariios», d!e este papuloso tíarrio 
ded'ca a Jesús Sacramentado, por el or-
den siguiente : 
A las nueve en punto, misa rezada dle 
eomuniión general, en la que habrán de, 
recibir íe|I Pan de 'Os Angelíes lias asocia-
das y las niñas y niños de la catcquesis. 
«Por la tarde, a las tres y media, sietgui-
rá el ejendicio, empezando"por la Exposi-
•riiión (Mayor del Saintísiniio Sacramientol, 
ben/d^oión: e imposdciión de "medallas a IBas 
nuevas congregantas, estación mayor, Ro-
sario, oración de Amor y Reparación de 
desagravios a Xeisús len lia Eucaristía, plá-
tica pon el d'ignísiimio señor director düo-
cesano, ileiserva y cántico d©! thimno pro-
pio ríe la Congregación; a continuación 
se dará a adorar el Niño Jesús, terminan-
do con el reiparto de premios-aguinaldos 
a las niñas y nlüños de la catequiesis, ©s-
tatí'lecilda. en esta iglesia. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L C E I N I T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedrc %3M Martin) 
Especialidad en vinos blancos de le Nü 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servic' 
eemerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUISI-
MOS MAZAPANJES, GOMO SIEM-
PRE, LOS MEJORES, EN LA ACRE-
DITADA CONFITERIA RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO, ETC. 
SEMILLAS seleccionadas, purifícadai 
i limpias de cuscuta-
Muelle, número •.—SANTANDEh, 
A J V U i V O I O 
Se venden doce zafras pana aceite, ca-
Inda de 120 a 140 arrobas, en buen estado. 
Una es de un metro 30 den time tros de 
alto, por un metno 20 centímetros de dliá-
rn/&tro-. 
.Informes en esta Administración. 
Telefonemas detenidos. — De Oviedo: 
Adelaida A'humada, baredo, 14, plaza 
{dtesconociida). 
Compañía tadaioria le labâ i 
Esta Compañía saca a concurso públi-
co la enajenación de fundas de tela de los 
teFcatps de» tabaco Habano, Brasil, Río 
Grande y Filipinas y las de papel de em-
paques, como tambiién las esterillas de 
.tereyos Filipinos existentes en los almace-
nes, así como las demás qulei puedan pro-
ducirse y no necesite la Compañía para 
sus atenciiones. 
El plieigo de condiciones y muestras de 
las fundas y esterillas se hallarán de ma-
nifiesto 'ien 'lia fábrica de Tabacos, todos 
los días laborables, de nueve a una y de 
quince a diez y ocho. 
Las proposiciones se admiten hasta las 
.dnce horas del día 21 del corriente.—El 
ailministrador-jefe, Fernando López Dó-
riga. 
Para invernar fifi M o r é 
M « v r i B , R « I M A V I S T O R I A 
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En IOQ Salesianos.—Mañana domingo, 
a las cinco en punto de la tarde, tendrá 
lugar una interesante velada en el Cole-
gio que los Padres Salcsianos poseen en 
el paseo del Alta. 
¿ a fiesta promete resultar muy bri-
llante. 
Aserradpres mecánicos 
Se precisan en Ha fábrica de los seña-
res HIJOS DE AQUILINO LANTERO, de 
Santander.—Calle de Madrid, número 4. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 , 
Caja de Ahorros, tres por ciento ipteres 
anual. 
Cuentas corrientes a la vieta,, uno y me-
dio pór ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas 
Cuentas de crédito para viajes, giros 
telegráficos. 
Negociación de letras, deecuenios, prés-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Ranea. 
¿fe i 2 J S r 
« O H E . I ? . ( V V I I O U H O X I I I ) . XMÍMB y s e i s v á l v u l a s . 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26-SANTANDER 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas arti-
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava-
jas de afeitar^ cortaplumas y plumas es-
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
i . GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 466. 
Talleres para toda clase de composturas. 
i s P I 9 R 0 « O M I I CONZALEZ 
HEPNAN COTÍTFS, ?-
El mejor de la población. Serricio a 
carta y por «ublert i . Servicio Bfpftci 
para baníreeífs, bods.; j Iv^nb* Prt 
moderados. Hablia-cloneí. . 
Plato del día: Ternera a la inglesa. 
En el restaurant El Cantábrico se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta, años, propio para enfermos. 
L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
El Sello YER c«ra Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Remmáticos. 
El Sello YER c«ra la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oteos 
i DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Mielas. 
El Sello YER c»ra la Gota. 
El Sello YER cmra Dolores Nerviosos. 
De v e n t a en t o d a s l a s p r i n c i p a l e s y f a r m a c i a s d r o g u e r í a s , 
ELIXIR E S M 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo parque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando ¡as moiestias d«l 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inSpetencis, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID,, 
desde donde sd remiten folletos á quien lorpida. 
No se 
Das1 vah 
íue se ci 
í>on el n 
en i0í 
O b r e r O S CaidererOSi Reloíena & Joyería & Optica 
especialistas en locomotoras de ferrora- —::— 0 A M 1 I O B E M O H E P A — 
ITÜ. Se necesitan'. Se admiten peticiones,! _ _ _ ^ ^ 
pero es inútil presentarse sin buenas rafe- . l r ^ 5 E L I 3 X O « F L J l « X H 
remeias. En esta Administración se reco-1 
as Instaiiiciafl y docameátóji. PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y • 
Cas 
Si la economía es Ja base d la riqueza, comprar bi^n es la base de la economía :: La mitad de vSamander cotaprá pij Ies en la Casa Láinz: la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
^ antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
S, RIQUlJi 
OMO SlEi 
tí LA ACR 
ERO, 27 m 
cándeos 
•a fie los 
LAN TE ¡Rol 
rid, núinenj 
Gran variedad en b as; «apaches», capa1- y manguitos : : Especialidad en pieles sm confeccionar: Petit-gris, put is, marm t-s, kungs, (^jotsums, c í e , e tc . a p í ec ÍGS i ;t es Ante's. 
T a H e r d e c o n f e c o i ó n y r e p a r a c i ó n p a r a t o d a d a s ® d e p i e l e s . 
a n F r a n c i s c o , 1 7 a n F r a n c i s c o , 17 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
íoreo 
SANTANDER-MADRID 
Sale de Santander, a ÍS'27; lle-
ílía JO: 
107. 
C C 1 i 
lo. en'trji 
D i Vulá 






lapo 1 vos elJ 
COS. 
ilia. 8, 
Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
17'25; llega a Santander, a las 8. 
ihfto—Sale de Santander, a las 7,28; 
aMadrid, a las e^O.—Sale de Ma-
a las 7; Uega a Santander, a las 
411 SANTANDER-BILBAO 
olidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
S a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
.íidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
I d a ' a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
S Santander a Marrón, a las 17,35.-
Marrón a Santander, a 7;20. 
Santander a Liérganes, a las 8,55, 
5 14,55 y 19,40. 
7 liérganes a Santander,- a las 7,25, 
•0 14 y 18,20. 
íe'Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
lo a Santander, a 8,51. 
J ASTILLERO-ONTANEDA 
alidas de Santander, a las 11,15 y 
Ion 
¡idas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
4,26. 
SANTANDER-LLANES 
alidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
segundo de estos trenes continúa a 
SaUdas de Llanas, a las 7,55; 12,40 y 
10; (El segundo tren pr&cede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa1., a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
líis 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de rnercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiiación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'3C. 
Giro postal, de 9 a 13. 
. Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-, 
gurada y certi íkada, de 9 a 11 
Lista y apartado-S de 8 a 8.30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, ini^to' de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanas, a las 12,45;—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda. 
á las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
harto a las 12,Do. 
• 
do 
i ? , 28 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GEÁN F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de cadávei^es, dentro 
y fuer̂  de la provincia.- Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitosy Caridad, a la Póstuma, Ohrera Mauri ta ,v Círculo 
Católico de Obrer a. 
C O R O N A S . C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I - A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
an . com 
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IÍ'SIIC las a 
puilí 
S O C I E D A D H Ü L L S R A E S P A Ñ O L A 
>carriies del Norie de España, de' Medí 
i; de Salamanca a la frontera portu-
tranvias a vapor, Marina.de guerra ; 
árnica y otras Empresas de -navegación 
¡ ¡ares %al Cardiff por el Almiranta-ztrc 
Consumido por las Compañías de íer 
a del Campo a Zamora y Orea e a Vi 
nasa y otras Empresas de ferrocarriles 
^señales del Estado, Compañía Trasa 
cionales y extranjeras. Declarados si 
^rtugués. 
Carbones e vapor.—Menudo» p^fa f ¡gua?.—Aglom^r^dom.—CV/k p&ra' aso? 
Rlalúrgicos y doméeilcos. 
Mápíans* los pedidos a la 
Soc edad Hulle a Española 
elayo, 5 bis, Barceloua, o a sus agentes 
XII, 16.—SANTANDER, señores Hij 
AVILES, agentes del a «Sociedad Hull 
oral. 
Para ptrus Informes y precios dirig 
flOOlEBAD HUL 
en MADRID, don Ramón Topete, Alfou 
s de Angel Péreí y Compañía.—GIJON 
era Español^».—VALENCIA, ion R&fi 
irse a las oficinas de tt 
ERA ESPAÑOLA 
iili> 




ESTOMAGO ESTOMAGO DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES 
"ANTA fím mmí 
A V O ' 
fe O p t í í 
E » A 
L L E L 1 
5 el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída de. peiu j 
J)or'' crece,r maravillosamente, porque desiruyé la'caspa que ataca a la raíz, 
íulifl0^Ue ev*tA 'a calvicie, y ei. muchos casos favorece la salida del pelo, re 
odo h ^ e 6ê OS0 Y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
''end H11 loca^or' aunque sólo fuese por la que hermosea el ca&ello, prescin 
ao de iag d g ^ g virtudes que tan juntamente oe le atribuyen. 
^ ascos dfe 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
v&nde en Santander en la droguería dp l'ére/ del Midino y Cpmp-'afrís 
flnisosa - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . | 
Nuevo preparado compuesto de ¿ 
blcarbonat) de sosa purísimo de © 
esencia de anís. Sustituye con gran de glicero-fosfato de cal de CREO-
ventáis « i v . - , . D SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
el bicarbonato en todos sus | ^ hronquii.l6 y debilidad g-n.- ^ 
^s.-Caja: 0,50 pesetas. • f) ral.—Precio: 2,50 peseta» 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San ílernardo, Rúmtri 11 —Madrid !¿ 
venta eu las principales farmacias de España. ^ 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañí.- 9 
Vapores correo^ españoles 
DE LA 
C o m p aft f a J V a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a laá once de la mawana, saldrá de Santander el vapor i 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de Ja mismá Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Línea d e Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
'Jmiüeudu paiisje y carga para Habana y Veraorm. 
Precios del pasaje eu tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 dé impuestos y 2,50 de gastos 'de desem-
irque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
¿,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. . 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
ana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
-rdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios M I Sant .nder, señoreo Hl-
98 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. Muelle, 3S.—Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s de la C o m p a ñ í a T r a a t l á n t í s c a 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, p a t ó Habana y Veracruz. Salidas de Veracru/. el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona él 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos-Áifes é] día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de-Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para -New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y -de Habana le "SO de cada mes.con; escála en New-York. . 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Baicelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Ali*in1e el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso' de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Bueno» Aires; emprendiendo él viaje de regreso desde Buenos Aires pará 
Montevideo, Santos, Río' Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. • 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fíjag s11 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como.ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. • i 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada «I año : • 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desemholsado » 1.950.000 
S.mestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913.' >• 48.767.696,86 
Subd.Tecciones y Agencias en lodas las provincias de España y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado p'or la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor } VT 
leroa.y terrestres sobre mercancías y vélores, dirigirse a su representante en San 
tander. don Leonardo G. Guti^rf1? Gnlnmer. cíille dfl P^dnifira. núm 9 f^ficirv •-
C U P É S T D S T ^ Q O S 
IMPORTACION DIRECTA 
Talleres de fundición y maquinaria 
r e g ó n y G o m p ^ T o i T e l a v e fi« 
•ont t ruMlén y repatlén de todas elasec. Reparaelén de automévltet. 
F. P E P E Z 
saldrá de Santander, A MEDIADOS DEL MES DE ENERO, el vapor español 
K i i i i l i s i I S . e le F * é f e z 
Su capitán don Fidel Agulrre. 
admitiendo, con preferencia, ciranta carg i se ^presente para los Estados Unidos 
(vía Gaivestoii), y .en el resto de su cabida, la que haya para Habana. 
Pára más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
i cía A g e n c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica c a s a m esta c indad que dispone de im lujoso C O C H E E S T U F A 
Gran FlliOti-fIMBRE AUIOIIÉIL. para traslado ÍB cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22. bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
|MlBtiaBa 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
blico santandenno, pnr. su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
dé garganta, se hallan de venta en la d.-nguaría de Pérez del Molino, en "a de Vi-
n>ifranea y Calvo y en la farmacia de Lrasun. 
CINCUENTA Ct MTIMOS CAJA 
No se puede desatender esta indispon 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras cense, 
que se convieita en graves enfermedadetv 
»nn el remedio tan sencillo como. $egur-o 
do en'los 3D años de éxito creciente, regu-
íunciones naturales del vientre. No reo, 
lause prospectos al autor, M. RINCON 
vende en Santander en la ÜTógáetria 
ición sin exponerse a jaquecas, almorra-
uencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
Los polvos reguJarizadores de RINCON 
para combátirla, según lo tiene demostra 
íarizando perfectamente eíl ejercicio de las 
noctn rival en su benignidad y eficacia. 
farmacia.-BILBAO. 
de Pé'-p?. d^1 Molino y Copon^fiía 
a l i a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y f -Í8T4URAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ffSPEJOS BE LAS FORMAS Y WSCL. AS QUE SE DESEA, CUADROS GRARA. 
803 Y MOLDURAS 9'. L PAIS Y EXTRANJERO 
BESPASHG: Am49 Pasal^w!'», n&ptf S. Telsfiuo 8-23,--rABRISAt §V*«St»«l f i . 
• el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguoa otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja i oja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla- especial para el calzado 
de color; 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Falrntes: THE MEE MMIllllü IC.0, IWork. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
S d vi o o n. 
!a pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
SAN A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encí i's carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elenganle. 
Pídanse en todas parles, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) -
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA,—Bonifáz, 5. 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
< i i b o , H . - S o n t n n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
COMPRO Y VENDO 
rpBA 0LA8E BE MUEBLES USABOS 
ftAtt* de ¿aas. tu Hsrrei'A. f. 
E n c u a d e r n a c i ó r i a 
BANIEL GONZALEZ 
9«M« (ta San Jasé. iiúm«r« I , balo, 
M U D A N Z A S 
En vagones íapitonée j camiones las 
efectúa la.Ageocla de Transportes Qui'ja-
no, dentro y fuera de La población. En 
Icé precios de las mudanzas van inclui-
dos ios trabajos de desarmar y armar lot 
mu^bií:*; garantizando, si así se d»»ea. 
r^s ÍTI?/8 pu«dan oTigmame. 
J U S T O Q U U A N 0 
Avisos: Rubio, 18.—Teléforro núm. 57L 
GUISANTES TREVIJANG p ^ r ^ ' sin color ar-
